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1995 Central Washington Baseball Statistics - 41 Games (21-20)
G-GS AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Scott Colby (p) 12-0 2 3 1 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
500 1 .500 .500 1 3 0 0
1.000
Chris Cruzan (of) 37-36 126 22 46 10 2
0 23 17 10 5-11 4 2 2
.365 60 .476 .436 30 3 3 0
.917
Mark Haley (3b-1b) 28-20 55 16 18 4 0
2 14 9 20 0-0 1 0 7
.327 28 .509 .472 11 11 0 1
1.000
Jim Boora (c) 31-29 94 14 29 6 1 0
14 9 12 3-5 2 0 3 .
309 37 .394 .380 99 18 2 1 .
983
Joe Jackson (c) 26-21 76 11 23 4 0 1
16 8 10 3-3 2 0 1 .
303 30 .395 .368 95 12 3 0 .
973
Jason Rittenhouse (1b) 32-25 83 18 25 6 0
1 18 15 11 2-2 2 0 2
.301 34 .410 .412 190 16 6 14
.972
Dana Beckley (of) 35-25 83 23 25 1 0
4 13 5 14 12-14 0 1 5
.301 38 .458 .376 52 1 1 1
.981
Andy Purvis (of) 39-39 112 33 33 7 3 8
26 22 29 6-7 0 2 3 .
295 70 .625 .423 70 2 5 0 .
935
Jim Richards (ss) 38-37 123 25 36 0 1
1 14 5 16 7-15 2 5 12
.293 41 .333 .373 55 114 12 18
.934
Jason Saparto (of) 20-19 67 14 18 5 0
0 6 2 4 4-5 0 1 3
.269 23 .343 .319 42 1 0 0
1.000
Steve Poler (2b-of) 30-20 71 9 19 4 1
1 11 2 9 2-2 0 2 2
.268 28 .394 .307 17 26 2 7
.956
Garrett Folkers (of-3b-c) 18-10 38 12 9 3 0
2 5 8 5 1-1 1 0 1
.237 18 .474 .375 8 8 1 2
.941
Chris Gonzales (2b) 23-18 55 10 13 1 1
0 6 3 3 1-2 1 1 3
.236 16 .291 .306 34 33 2 10
.971
Ryan Rhoads (3b) 33-31 90 24 21 4 0 2
15 22 10 0-2 1 0 4 .
233 31 .344 .402 21 62 12 5 .
874
Craig Hyatt (1b) 22-18 48 8 11 4 0 3
18 15 19 3-7 1 1 5 .
229 24 .500 .449 124 10 5 12 .
964
Jeremy Denny (2b) 20-11 40 6 7 3 0
1 11 5 4 1-1 0 2 1
.175 13 .325 .283 27 29 2 7
.966
Kyle Edwards (ss) 13-3 15 5 1 0 0
0 1 2 1 0-0 0 0 0
.067 1 .067 .176 3 10 1 0
.929
John Anderson (p) 9-0 1 2 0 0 0
0 0 2 1 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .667 0 4 0 0
1.000
Mark Stewart (p) 8-1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1.000 4 7 0 0
1.000
David Zirkle (p) 12-10 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 5 8 0 0
1.000
Mike Graves (p) 5-0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 0 1 0 0
1.000
  Pitchers*
6 35 5 1
Totals 40-40 1181 255 355 62 9 26 211
152 180 50-77 17 17 54 .284 493
.417 .385 894 414 62 31 .955
Opponents 40-40 1198 206 341 60 6 25
177 139 200 38-56 10 7 40 .
285 488 .407 .375 883 419 82 29 .
941
  *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Rogers 14-3-15-3-0; George 3-0-4-0-0; 
Odegaard 6-0-7-0-1; Conner 4-0-0-0-0; Tracy 10-0-2-0-0; Krueger 
7-3-7-2-0.
Scoring By Innings 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Totals
Central Washington 34 34 46 23 59 26
20 2 8 0 0 3 -- 255
Opponents 31 22 29 30 22 18 34
5 14 1 0 0 -- 206
GWRBI - Rittenhouse 3, Haley 3, Jackson 2, Saparto 2, Hyatt 2, Boora, 
Purvis, Poler, Rhoads, Gonzales.  Hitting Streaks -  Boora 11 (15-35), 
Cruzan 9 (15-33), Saparto 8 (11-30), Cruzan 7 (11-22, 10-21), Richards 
7 (12-23).     Grand Slams - Hyatt, off Stewart.   Grounded Into 
Double Plays -  Central 25 (Richards 5, Cruzan 5, Boora 3, Poler 3, 
Rhoads 3, Gonzales 2, Jackson 2, Folkers,  Beckley) , Opp. 24.   Lined 
Into Double Plays - Denny, Richards, Haley, Purvis, Opp. 5.  GIDP 
(non-force) - Opp. 1.  SODP - Opp. 1.   Passed Balls - Boora 7, 
Jackson 4,  Opp. 6.   Steals Off Catchers - Boora  17-26 (.654), 
Jackson  21-27 (.778), Pitchers 0-3 (Rogers, Krueger, At plate).   LOB 
- Central 283, Opp. 295.    Catcher's Interference -  by Jackson 1.    
Picked Off - Rittenhouse, by Stewart 2, by Rogers 2, by  Hidden Ball.  
Pitching W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Colby Rogers 10 2 0 77 281 58 7
0 3 33 26 39 53 5 5
8 5 3.04 14 12 5 1
Jason Tracy 0 1 1 22.1 97 31 7
1 0 16 11 10 18 2 0
4 4 4.43 10 0 0 7
Mark Stewart 2 1 1 30.2 128 42 6
2 2 18 16 9 22 3 2
3 2 4.70 8 2 1 6
David Zirkle 3 4 0 59.2 231 67 12
2 8 38 35 22 25 3 5
8 13 5.28 11 10 5 1
Ryan Krueger 2 5 0 40.2 181 59 10
1 5 37 27 13 39 8 1
4 3 5.98 7 6 1 1
John Anderson 0 1 0 16.1 66 20 4
0 0 12 11 9 8 1 2
2 1 6.06 7 0 0 6
Scott Colby 0 0 0 10.1 40 10 5
0 0 8 8 10 8 4 1
1 2 6.97 5 0 0 1
Ron Odegaard 3 3 0 21.2 90 28 6
0 5 19 19 12 14 3 0
5 5 7.89 6 6 0 0
Kevin George 0 2 0 9.1 37 9 1
0 1 11 10 9 7 4 1
3 4 9.64 3 3 0 0
Mike Graves 0 0 1 4 19 7 2
0 1 5 5 0 3 1 0
1 0 11.25 4 0 0 4
Craig Conner 0 1 1 6 28 10 0
0 0 9 8 6 3 4 0
2 1 12.00 3 1 0 1 
Totals 20 20 4 298 1198 341 60 6
25 206 175 139 200 38 17 41
40 5.29 40 40 12 28
Opponents 20 20 1 294.1 1181 335 62
9 26 255 185 152 180 50 34
39 54 5.66 40 40 12 28
  Balks - Odegaard 2, Rogers, Zirkle, Krueger, Opp. 6.  Shutouts - CWU 
3 (Krueger 1, Zirkle 1, Rogers and Anderson 1), Opp. 1.
CWU Award Winners:  Jim Boora (3),  David Zirkle (3), John Anderson 
(2), Dana Beckley (2), Scott Colby (2), Craig Conner (2), Chris Cruzan 
(2), Chris Gonzales (2), Mike Graves (2), Mark Haley (2), Craig Hyatt 
(2), Andy Purvis (2), Jim Richards (2), Colby Rogers (2), Mark Stewart 
(2), Joe Jackson, Jason Rittenhouse, Steve Poler, Garrett Folkers, 
Ryan Rhoads, Jeremy Denny, Kyle Edwards, Ryan Krueger, Jason Tracy.    
Captain - Jim Richards.   Inspirational - Scott Colby.  Steve Orrell 
Award - Joe Jackson.   MVP - Colby Rogers. 
Scores, Pitchers and Home Runs
Date Opponent Site Pitchers & Home Runs
Feb. 25 7 Western Baptist (12i) 4 A Rogers, 
Stewart (7)
Feb. 25 7 Western Baptist 1 A Zirkle
Feb. 26 1 Western Oregon 2 A George, Anderson 
(7)
Mar. 3 3 Northwest Nazarene 2 A Rogers, 
Stewart (6)   HR - Purvis  
Mar. 3 1 Northwest Nazarene 5 A George, 
Colby (3)
Mar. 4 5 Northwest Nazarene (10i) 6 A Zirkle, 
Stewart (6)
Mar. 4 3 Northwest Nazarene 1 A Odegaard, 
Conner (5)
Mar. 11 7 Eastern Oregon (8i) 8 H Zirkle, 
Colby (5), Anderson (7)
Mar. 11 7 Eastern Oregon 4 H Odegaard, Graves 
(7)
Mar. 12 2 Eastern Oregon 7 A Rogers,  Graves (6)
Mar. 12 5 Eastern Oregon 6 A George, Tracy (1), 
Stewart (6)  HR - Haley, Rhoads
Mar. 18 4 Albertson 2 A Rogers
Mar. 18 3 Albertson 9 A Odegaard, Zirkle 
(6)  HR - Rhoads, Purvis
Mar. 23 13 George Fox 4 H Rogers   HR - 
Purvis
Mar. 24 5 George Fox 10 H Odegaard, Tracy 
(2), Colby (4), Graves (7)
Mar. 24 4 George Fox (9 i) 3 H Zirkle, Krueger (8)
Mar. 31 8 Northwest Nazarene 2 H Rogers
Mar. 31 8 Northwest Nazarene 2 H Zirkle
Apr. 1 9 Northwest Nazarene 0 H Krueger  HR 
- Haley
Apr. 1 19 Northwest Nazarene 2 H Stewart
Apr. 4 13 Western Baptist 0 H Rogers, Anderson 
(5)  HR - Beckley, Purvis
Apr. 4 11 Western Baptist 2 H Odegaard, Tracy (5)  
HR - Purvis, Denny
Apr. 8 2 Puget Sound 3 A Zirkle
Apr. 8 7 Puget Sound 8 A Krueger, Colby (4), 
Tracy (5)  HR - Richards, Folkers, Purvis, Rittenhouse
Apr. 9 25 Puget Sound 5 H Rogers, Graves (6)  
HR - Purvis, Hyatt (GS)
Apr. 9 11 Puget Sound 10 H Stewart, Anderson  
(6), Rogers (9)  HR - Hyatt
Apr. 13 1 Lewis-Clark State 7 H Krueger, 
Tracy (9)
Apr. 14 5 Lewis-Clark State 4 H Rogers
Apr. 15 1 Lewis-Clark State 3 A Zirkle
Apr. 16 3 Lewis-Clark State 7 A Conner, 
Colby (3), Anderson (3)  HR - Poler
Apr. 18 1 Whitworth 2 A Rogers
Apr. `8 4 Whitworth 8 A Krueger, Tracy (5)
Apr. 24 11 Hawaii Pacific 5 H Rogers, Tracy (6)  
HR - Hyatt, Beckley
Apr. 24 9 Hawaii Pacific 16 H Zirkle, Tracy (3), 
Conner (4), Anderson (5)  HR - Purvis
Apr. 25 9 Hawaii Pacific 11 H Krueger, Stewart 
(9)  HR - Beckley
Apr. 26 0 Whitworth 5 H Odegaard, Rogers 
(2), Tracy (5)
Apr. 26 5 Whitworth 0 H Zirkle  HR - 
Jackson, Folkers
May 6 10 Pacific 7 H Rogers, Tracy (6)  HR - 
Beckley
May 6 5 Pacific 13 H Zirkle, Stewart (4)
May 7 1 Pacific 10 H Krueger, Anderson (9)
May 9 1 Whitman (forfeit) 0 H
Pitcher of record bold-faced.  Underline indicates save.
Won-Loss Records:  Overall - 21-20  Home - 16-8   Away  - 5-12   One-
Run Games - 4-7  Doubleheaders - 5-3-8  (18-14).  Extra Innings - 3-2
Miscelleneous Statistics
Multi-Hit Games:  4 - Cruzan, Boora;  3 - Purvis 3, Beckley 2, 
Richards 2, Boora,  Cruzan, Gonzales, Haley, Jackosn, Rittenhouse, 
Saparto;  2 - Cruzan 11, Jackson 8, Richards 7, Purvis 6, Boora 5, 
Rittenhouse 5, Rhoads 4, Beckley 3, Gonzales 3, Haley 3, Poler 3, 
Saparto 3, Denny, Folkers, Hyatt.
Pinch-Hitting (App-AB-H-BB-SO-RBI):  Jackson  1-1-1-0-0-1; Haley 
4-4-2-0-1-1; Rittenhouse 4-2-1-1-0-1; Boora 2-2-1-0-0-0; Denny 
6-5-2-1-0-2; Poler 6-6-2-0-1-2; Hyatt 2-0-0-2-0-0; Richards 
1-0-0-0-0-0; Beckley 2-1-0-1-0-0; Anderson 2-1-0-1-1-0; Rhoads 
1-1-0-0-0-0; Zirkle 1-1-0-0-0-0; Colby 1-1-0-0-1-0; Saparto 
1-1-0-0-0-0; Edwards 3-3-0-0-0-0;  Folkers 3-3-0-0-1-0.    2B - Denny 
2.  SF - Rittenhouse.  S -Richards.  (Note: Subs for designated 
hitters are not considered pinch-hitters).
Individual Game Bests
Batting
At Bats -  6, Garrett Folkers, Western Baptist (2-25); Andy Purvis, 
Western Baptist (2-25); Jim Richards, Western Baptist (2-25)
Runs - 4, Jim Boora, Western Baptist (2-25)
Hits - 4, Chris Cruzan, Hawaii Pacific (4-24); Jim Boora, Albertson 
(3-18)
Doubles - 2,  Jim Boora, Western Baptist (2-25); Mark Haley, LCSC 
(4-16); Jason Rittenhouse, Western Baptist (4-4)
Triples -  1, Many
Home Runs -  1, Many
RBI -  4, Dana Beckley, Jeremy Denny, Craig Hyatt
Steals -   2, Dana Beckley (2), Andy Purvis (2), Jim Richards, Jason 
Saparto
CS -  1, Many
Walks -  2, Many
Strikeouts  -  3, Andy Purvis (2), Jim Boora, Mark Haley, Craig Hyatt, 
Joe Jackson, Jim Richards, Jason Rittenhouse
SF -  1, Many
SAC -  2, Jeremy Denny, Eastern Oregon (3-11)
HP -  2, Mark Haley, Puget Sound (4-9), Pacific (5-6); Jim Richards, 
Western Baptist (4-4)
GIDP -  2, Jim Richards, Puget Sound (4-8); Chris Cruzan, Puget Sound 
(4-9)
PO -  14, Jason Rittenhouse, George Fox (3-24)
Assists -  9, Jim Richards, Western Baptist (2-25)
Errors -  2, Jeremy Denny, Joe Jackson, Ryan Krueger, Ryan Rhoads, Jim 
Richards
DP -  3, Jason Rittenhouse, Northwest Nazarene (3-4)
Pitching
Innings -  9, Colby Rogers, George Fox (3-24), LCSC (4-14)
At Bats -  41, Ryan Krueger, Lewis-Clark State (4-13)
Hits -   16, Ryan Krueger, Lewis-Clark State (4-13)
Doubles -   5, Ryan Krueger, Lewis-Clark State (4-13)
Triples -   1, Many
Home Runs -   4, David Zirkle, Hawaii Pacific (4-24)
Runs -   9, Ryan Krueger, Hawaii Pacific (4-25)
Earned Runs -  7, Ryan Krueger, Puget Sound (4-8), David Zirkle 
(Pacific, 5-6)
Walks -   7, Colby Rogers, George Fox (3-24), David Zirkle, Lewis-
Clark State (4-15)
Strikeouts -  10, Ryan Krueger, Northwest Nazarene (4-1)
Stolen Bases -  5, Ryan Krueger, Hawaii Pacific (4-25)
Sacrifices - 3, Colby Rogers, Eastern Oregon (3-12)
Wild Pitches -   3, Colby Rogers, Northwest Nazarene (3-31)
Hit Batters -  3, David Zirke, Northwest Nazarene (3-4)
NAIA West Coast playoffs at Lewiston, Idaho :  May 17 -  - Albertson 
7, Linfield 4; Azusa Pacific 10, Point Loma Nazarene 5; Western Oregon 
11, Cal Baptist 4; Lewis-Clark State 10, Willamettee 0.  May 18 - 
Linfield 14, Point Loma 4 (loser out); Cal Baptist 7, Willamette 1 
(loser out); Albertson 12, Azusa Pacific 1; Lewis-Clark State 10, 
Western Oregon 2.  May 19 - Cal Baptist 6, Asuza Pacific 5 (loser 
out); Linfield 6, Western Oregon 2 (loser out); Cal Baptist 6, 
Linfield 2 (loser out); Lewis-Clark State 13, Albertson 7.  May 20 - 
Albertson 10, Cal Baptist 4 (loser out); Lewis-Clark State 11, 
Albertson 2 (championship).
Far West Region All-Stars
1B John McAninch Lewis-Clark State Sr. Oak Harbor, 
WA
2B Greg Kaatz Eastern Oregon Jr. Curlew, WA
SS Miguel Inzunza Lewis-Clark State Sr. Ontario, CA
3B Jon Rose Westmont Sr. Seattle
INF Justin Baughman Lewis & Clark Jr. San Jose, CA
OF Ryan Seidel Southern California Sr. Westlake, 
CA
OF Tim Onofrei Albertson Jr. Vancouver, WA
OF Jim Spitler Pacific Jr. Hillsboro
OF Roberto Singer Cal Baptist Sr. Guatemala City, 
Guatemala
C Paul Coppes Azusa Pacific Jr. Rowland Heights, CA
C Brooke Knight Western Oregon Sr. Corvallis, OR
P Matt Wagner Lewis-Clark State Jr. Dallas, TX
P Sam Knowland Western Oregon Jr. The Dalles, OR
P Brian Haggerty Azusa Pacific Sr. Diamond Bar, CA
DH Don O'Neil Whitworth Sr. Spokane
Player-of-the-Year - Miguel Inzunza, LCSC
NAIA Nationals at Sioux City:  May 26 - Lewis-Clark State 10, 
Wilmington, Del. 0.  May 29 - Lewis-Clark State 11, Birmingham-
Southern 6.  May 30 - Cumberland, Tenn. 4, Lewis-Clark State 0.  May 
31 - Bellevue, Neb. 8, Lewis-Clark State 7 (LCSC eliminated).
NAIA ALL-AMERICAN TEAM: First Team - John McAninch, LCSC (1B, Sr., Oak 
Harbor); Miguel Inzunza, LCSC (SS, Sr., Ontario, CA); Matt Wagner, 
LCSC (P, Jr., Dallas, Tex).
FINAL NAIA NATIONAL STATISTICS: Hits - 17. Miguel Inzunza, LCSC, 
56-86-1.54.  W-L PCT. - 1. Matt Wagner, LCSC, 11-0, 1.000.
Note:  CWU competed as an independent during 1995 baseball season.
Scott Colby (p-ss) 18-1 4 1 2 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.500 .500 .500 0 0 1 3 3
0 .571
Bryan Townley (p-of) 20-14 21 4 8 1 0
0 4 8 3 1-1 0 0 1
.381 .567 .429 0 1 15 3 3
1 .857
Doug Ashmore (1b) 37-35 115 16 39 5 1
4 23 10 16 3-5 0 1 2
.339 .402 .504 3 0 79 5 2
6 .977
Thad Nelson (3b-c) 40-39 119 18 39 7 1
5 29 21 14 10-11 2 0 0
.328 .423 .529 5 5 62 61 15
2 .891
Chris Cruzan (of) 38-38 131 32 41 11 0
0 14 26 20 6-14 1 1 2
.313 .431 .397 0 0 47 4 0
1 1.000
Steve Valley (1b) 39-37 130 17 40 5 2
3 32 9 22 1-3 5 0 2
.308 .349 .446 6 6 192 11 5
18 .976
Craig Hyatt (1-2-3) 29-21 71 12 21 1 2
2 16 13 14 0-2 2 1 2
.296 .409 .451 2 2 57 21 10
14 .886
Jim Boora (c) 16-12 38 2 11 1 1 0
4 6 9 0-0 0 1 2 .
289 .413 .368 0 0 53 15 4 1
.944
Jason Hart (2b-ss) 35-28 92 25 26 5 0
1 14 13 20 6-10 2 0 3
.283 .382 .370 2 0 44 53 17
9 .851
Berry Duty (c) 27-22 65 4 17 4 0 3
13 10 16 0-0 1 1 1 .
262 .364 .462 0 1 102 18 7 3
.945
Andy Purvis (of) 36-27 81 19 21 3 2 2
9 14 27 11-15 1 2 4 .
259 .390 .420 3 0 48 2 1 0
.980
Dana Beckley (of) 32-15 48 15 12 1 1
0 4 3 10 12-14 1 4 2
.250 .315 .313 0 0 21 2 1
0 .958
Aaron Clem (of) 30-28 88 15 21 3 1 3
16 4 7 5-6 0 0 0 .
239 .358 .398 1 1 75 2 2 1
.975
Darin Higgins (of) 17-10 28 5 6 0 0
0 1 4 7 5-6 0 0 0
.214 .313 .214 0 0 16 3 3
0 .864
Geoff Huddleston (ss) 36-28 79 13 15 1 0
0 6 7 15 5-7 0 3 1
.190 .264 .203 1 0 45 81 14
21 .900
Trevor Lehman (2b) 34-19 59 15 9 1 0
0 5 17 9 9-11 1 0 4
.153 .370 .169 0 1 46 61 6
17 .947
Jeff Wagner (3b-of) 7-7 20 0 3 1 0
0 4 4 2 0-1 1 0 0
.150 .280 .200 0 0 7 8 0
0 1.000
Mark Haley (3b-of) 11-6 25 2 2 1 0
0 1 2 8 0-0 0 0 2
.080 .207 .120 0 0 4 12 3
3 .842
John Anderson (p-1b) 10-0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0 0 0
.000 .000 .000 0 0 5 1 1
1 .857
Dan Ericson (p-of) 5-0 1 3 0 0 0
0 0 1 0 1-1 0 0 0
.000 .500 .000 0 0 0 0 0
0 .000
Mike Graves (p) 7-0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 .000 .000 0 0 1 2 2 0
.600
  Pitchers
10 33 10 2
Totals 42-42 1219 218 333 51 11 23 195
184 238 77-112 18 14 29 .273 .
377 .390 23 18 930 401 109 38 .
924
Opponents 42-42 1299 327 407 57 10 25
274 208 193 76-105 19 21 48 .
313 .421 .430 28 23 956 415 66 28
.954
 
Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Tom Benson 5-0-6-1-0; Rich Newell 9-2-8-1-0; 
Scott Harvey 8-0-3-2-1; Craig Conner 10-1-4-2-0; Greg Patzer 
4-1-1-0-0; Ian Keber 12-3-5-2-0; Floyd French 2-0-0-0-0; Mark Stewart 
4-1-1-0-0; Ryan Kennan 5-1-0-0-0; Colby Rogers 5-1-5-2-1.
1995
  0.  
1996
G-GS AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
David Blocklinger (1b) 42-40 131 21 47 8 1
3 28 15 18 2-4 1 1 2
.359 66 .504 .430 227 16 7 21
.972
Steve Poler (3b) 45-45 147 28 49 13 0 3
25 11 28 8-10 0 1 9 .
333 71 .483 .413 51 72 16 4 .
885
Dana Beckley (of) 43-43 155 34 51 9 3
3 22 14 26 27-33 2 2 11
.329 75 .484 .418 80 0 4 0
.952
John Anderson (1b-p) 10-6 22 2 7 2 0
0 1 1 6 1-2 1 1 0
.318 9 .409 .333 44 4 1 3
.980
Mike Killinger (1b) 19-7 28 4 8 1 0
0 4 5 5 0-0 0 0 2
.286 9 .321 .429 28 2 0 3
1.000
Dwight Davidson (of) 28-24 74 14 21 4 0
1 11 13 15 1-1 1 1 4
.284 28 .378 .413 19 0 0 0
1.000
Jeremy Denny (2b) 46-46 143 30 40 4 1
1 19 31 21 7-9 2 3 4
.280 49 .343 .417 74 90 13 25
.927
Andy Purvis (of) 41-38 118 24 31 9 2 2
25 17 30 6-10 6 2 3 .
263 50 .424 .354 91 2 2 1 .
979
Joe Jackson (c) 42-41 144 10 37 5 2 1
17 10 28 1-2 2 2 0 .
257 49 .340 .301 130 31 4 0 .
976
Jim Boora (c) 37-35 117 12 30 4 0 0
15 10 21 4-6 1 0 5 .
256 34 .291 .338 128 17 2 2 .
986
Mike Reese (ss) 46-46 122 28 31 5 0 0
10 21 24 14-18 1 6 4 .
254 36 .295 .378 68 105 23 19 .
883
James Ferguson (3b) 24-5 31 2 7 2 0
0 5 3 7 0-0 0 0 2
.226 9 .290 .333 0 0 0 0
.000
Scott Hardy (of) 37-19 71 22 14 1 2 2
17 4 9 5-8 0 1 0 .
197 25 .352 .240 32 1 4 0 .
892
Chris Peck (of) 39-19 61 10 10 1 0 0
5 2 13 12-13 1 1 3 .
164 11 .180 .224 36 1 2 0 .
949
 Ron Jablonski (p) 11-9 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .000 4 9 2 0
.867
  Pitchers 
16 36 6 4
Totals 46-46 1364 242 383 68 11 16 204
157 251 88-116 18 21 49 .281 521
.382 .371 1028 386 86 34 .943
Opponents 46-46 1402 298 427 86 9 30
253 164 260 56-87 19 18 47 .
305 621 .443 .391 1045 422 75 31 .
951
   Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Stewart 9-5-9-0-0; Krueger 19-3-7-1-1; 
Tracy 16-1-1-0-0; Blechschmidt 10-2-3-1-0; Keber 14-2-8-2-2; Carmack 
10-3-5-1-1; Bender 4-0-0-0-0; Lael 5-0-3-1-0; Beaton 6-0-0-0-0.
1997
G-GS AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Mark Stewart (p) 18-9 2 6 2 0 0 0
2 0 0 0-0 0 0 0
1.000 2 1.000 1.000 8 11 3 1 .
864
Casey Adcox (p) 9-1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 1.000 0 1 0 0
1.000
Chris Moore (1b) 45-43 119 40 50 7 0 5
34 42 16 4-4 0 0 3 .
420 72 .605 .579 278 18 4 24 .
987
Jason Mathews (c) 46-43 140 5 54 22 1
2 30 23 17 0-0 3 1 3
.386 84 .600 .473 231 54 4 3
.986
Brian Cobb (of) 46-46 169 43 64 10 3 3
30 23 10 3-5 0 3 0 .
379 89 .527 .453 52 1 3 0 .
946
Chet Gillaspy (of-p) 39-7 32 28 11 3 0
0 8 4 10 8-9 0 3 3
.344 14 .438 .462 17 2 1 0
.950
Matt Turner (ss) 41-39 117 17 40 4 1 0
16 6 5 4-5 0 8 1 .
342 46 .393 .379 47 77 8 14 .
939
David Blocklinger (of) 35-35 126 34 43 6 2
5 37 12 11 1-1 4 1 1
.341 68 .540 .392 44 2 1 0
.979
David Silverton (2-3-of) 45-41 154 40 52 18 2
1 28 15 22 13-16 4 1 4
.338 77 .500 .401 81 84 12 19
.932
Chris Peck (of) 44-41 124 23 40 3 3 4
30 9 21 8-12 1 3 3 .
323 61 .492 .380 70 2 2 0 .
973
Donny Biagi (2b-of) 12-6 23 9 7 2 0
0 9 5 2 0-0 2 0 1
.304 9 .391 .419 13 9 3 1
.880
Andy Hinson (c) 24-20 56 12 16 1 0 5
19 12 13 2-4 2 1 6 .
286 32 .571 .447 28 4 0 1
1.000
Tony Wise (1b-of) 31-22 64 21 18 4 2
3 15 20 14 0-0 2 0 3
.281 35 .547 .461 49 3 0 1
1.000
Pete Mirkovich (3b) 45-44 134 32 37 7 1
1 29 24 18 6-8 1 2 4
.276 49 .366 .399 20 86 13 9
.891
Mike Reese (of-ss-2b) 38-24 82 26 22 7 1
5 23 12 21 6-6 3 3 4
.268 46 .561 .376 31 40 7 5
.910
John Thurmond (1b) 28-9 51 4 13 3 0
1 6 4 7 0-1 0 2 2
.255 19 .373 .333 20 0 1 4
.952
Josh Sarpy (of-2b) 17-1 8 18 2 0 1
0 2 2 0 5-8 0 0 0
.250 4 .500 .400 3 3 1 0
.857
Mike Correia (3b-c) 15-2 18 5 4 0 0
0 2 6 5 0-0 1 0 2
.222 4 .222 .444 24 1 1 0
.962
Andy Asbornsen (p-of) 7-0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .000 1 1 0 0
1.000
Matt Acker (p) 4-0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 0 0 0 0 .
000
   Pitchers
10 42 6 1
Totals 47-47 1421 365 476 97 17 35 320
219 192 60-79 23 28 40 .335 712
.501 .432 1027 441 70 34 .954
Opponents 47-47 1318 255 357 55 15 31
230 191 273 54-88 16 29 58 .
271 535 .406 .383 1008 420 85 40 .
944
   Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Earle 21-6-15-2-0; Lael 9-0-4-0-0; 
Blechschmidt 9-1-8-3-0; Enriguez 3-1-3-1-0; Morrow 11-2-12-0-1; Russ 
3-0-0-0-0.
  Dave Klovdahl 16 43 14 15 1 1 1
7 4 5 9-9 .
349 21
  Jim Clifton (p) 7 10 4 4 0 0
0 1 0 3 0-0
.400 4 .400
  Nick Snider (p) 6 2 0 1 0 0
0 0 1 0 0
1 .500
  hn Anderson 0 1 0 16.1 66 20 4
0 0 12 11 9 8 1 2
2
Lee Day 24 72 9 25 3 1 1 8
6 7 0 .347 33
145 6 6 3 .962
  Doug Nelson (p) 11 18 4 8 0 1
1 3 1 2 0 0 1
.333 13 .722 2 12 1 0 .
933
  Billy North (of) 33 104 30 46 8 1
2 26 15 15 29 1
.442 62 .596 49 0 6 .
891
  Bob Kelley 6 2 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 .
500 1 .500 0 5 0 1.000
  Bob Utecht 49 14 23 7 0 4
18 9 10 1 0 0 .
469 42 .469 73 12 5 .944
  Bob Burke 7 9 1 5 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
556 5 .556 1 3 1 0 .800
  Bud Fish 24 91 17 32 4 0 1
12 11 8 5 2 2 .
352 39 .429 30 66 13 14 .881
  Ty Gorton 31 115 35 47 6 0 5
22 16 7 12 5 0 .
409 68 .591 63 1 3 .955
  Jim Swanson 37 118 23 42 10 0 1
26 15 10 4 0 1 .
356 55 .466 54 7 4 .938
  Greg McDonald 23 65 17 26 7 0 1
19 12 6 2 2 1 .
400 36 .554 27 73 5 .967
  Rick Mitchell 97 24 36 10 0 5
27 .
371 61 .629
  Mike Ammerman 21 64 10 21 2 0 0
14 4 .
328 23 .359
 Jerry Atamanchuk (dh) 1 1 0 1 0 0
0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 0 0 0 0
.000
 David Gettman (of) 30 96 21 38 1 1
1 21 11-12 0 2 3
.396 55 2 3 0
.950
 Scott Smith (c) 3 5 1 3 1 0 0
1 0-0 0 0 0 .
600 0 1 0 0
1.000
 Jon Grandberg (p) 16 1 0 1 0 0
0 0 0-0 0 0 0
1.000 8 21 1 1
.967
 John Lallas (ph-dh) 5 5 2 3 0 0
0 2 0-0 0 0 0
.600 0 0 0 0
.000
 Ron Balmer (1-2-3-ss) 24 60 18 25 2 1
0 15 3-4 3 1 0
.417 45 41 4 12
.956
 Rob Brown (of) 8 8 3 4 0 0 0
1 1-1 0 0 0 .
500 5 0 2 0 .
714
 Ian Bird (1b) 19 43 13 17 1 0 0
8 8 8 0-2 .
395 113 7 5 15 .
960
 David Hern (c) 35 104 30 43 7 2 0
21 26 17 0-1 .
413 3 0 0 0
1.000
 Ron Kostick (of) 43 136 40 52 6 0
2 20 34 15 9-11
.382 62 3 5 0
.929
 David Herrick (3b-1b) 27 90 24 43 8 0
3 27 21 13 0-1
.478 94 25 8 10
.937
 David Herrick (3b-1b) 34 99 17 36 8 0
4 24 21 10 2-4 2 1 0
.364 56 .566 21 41 11 2
.849
 Dean Martinez (p-of) 20 21 1 7 2 0
0 3 1 4 0-0 0 0 0
.333 .429 .364 12 4 1 1
.941
 Greg Feeder (p) 5 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1 1 0 0
1.000
 E.J. Henderson 4 5 4 3 0 0 0
1 0 0 0-0 0 0 0 .
600 .600 .600 3 0 0 0
1.000
2 9 42956758 504402
63 52942352 39743158 44634932 45140914 36841334 37038230 46236534
42039015 3535 956 214313116 20326410 1693704 083
1202070 0 050
475 9077559
3021   
1964
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Dave Klovdahl 16 43 14 15 1 1 1
7 4 5 9-9 .
349 21 .488
Jon Bumstead (p) 2 3 0 1 0 0 0
0 0 1 0-0 .
333 1 .333
Pete Endsley 1 3 1 1 0 0 0
1 0 0 0-0 .
333 1 .333
Gordon Prentice 15 45 7 14 1 0 1
7 5 4 0-1 .
311 18 .400
Art Ellis 18 61 8 18 0 1 1
10 4 12 4-6 .
295 23 .377
John Jamieson 11 21 5 6 0 1 1
4 4 3 0-0 .
286 11 .524
Bob Moawad 20 71 16 18 2 1 0
7 6 5 9-10 .
254 22 .310
Dave Altheide 5 8 0 2 0 0 0
0 1 1 0-0 .
250 2 .250
Bob Werner 19 58 9 14 2 0 1
12 9 10 7-7 .
241 19 .328
Joe Miller 18 53 5 12 2 1 0
8 3 9 4-5 .
226 16 .302
Norm Brand 19 53 5 12 0 1 0
5 3 9 5-6 .
226 14 .264
Dale Lambert 8 26 4 6 0 0 1
2 3 9 2-2 .
231 9 .346
Merl Brothers 15 42 7 8 1 1 0
6 4 10 4-4 .
190 11 .262
Jim Clifton (p) 10 21 3 3 0 0 0
0 3 8 2-2 .
143 3 .143
Doyle Hill 11 29 2 4 0 0 0
0 1 5 1-1 .
138 4 .138
Joe Buckley (p) 9 12 1 1 1 0 0
0 1 4 0-0 .
083 2 .167
Don Martin (p) 8 14 2 1 0 0 0
1 0 5 0-0 .
071 1 .071
Al Scott 2 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0-0 .000 0
.000
Gene Crater 2 3 1 0 0 0 0
0 0 2 0-0 .
000 0 .000
Dave Lea (p) 1 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 .
000 0 .000
Rod Gilman 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 .
000 0 .000
Dave Ravet 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 .
000 0 .000
Totals 20 573 90 136 10 7 6 70
51 103 47-53 .237 179
.312 444 163 40 11 .938
1965
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Jim Clifton (p) 7 10 4 4 0 0 0
1 0 3 0-0 .
400 4 .400
Norm Webstad 18 67 15 24 1 1 1
13 8 5 3-3 .
358 30 .448
Dave Klovdahl 20 63 20 22 1 1 0
8 16 3 13-13 .
349 25 .397
Don Goethius 13 46 7 15 4 0 0
6 1 6 3-3 .
326 19 .413
Gordon Prentice 20 65 11 20 3 3 0
12 15 6 1-1 .
308 29 .446
Kim Hammons 8 10 2 3 0 0 0
0 2 5 1-1 .
300 3 .300
Vern Chandler 20 64 12 16 0 0 0
6 6 13 7-8 .
250 16 .250
Gene Crater 19 56 5 14 2 1 0
8 0 3 3-3 .
250 18 .321
Sam Chastain 10 17 3 4 0 0 0
1 2 6 0-0 .
235 4 .235
Jim Staff 19 57 4 12 2 3 1
13 7 12 0-1 .
211 23 .404
Earl Hill 15 30 4 6 0 0 0
2 4 9 0-0 .
200 6 .200
Bob Martinson (p) 5 5 0 1 0 0
0 0 1 1 0-0
.200 1 .200
Mike McNight 3 5 1 1 0 0 0
1 0 1 0-0 .
200 1 .200
Barry Crust 5 17 2 3 0 0 0
2 2 3 1-1 .
176 3 .176
Larry Carpenter 5 13 5 2 0 0 0
0 3 4 2-2 .
154 2 .154
John Hartle 3 9 1 1 0 0 0
0 0 2 0-0 .
111 1 .111
George Olsen 4 9 0 1 0 0 0
0 1 2 0-0 .
111 1 .111
Butch Hill (p) 7 10 0 1 0 0 0
0 0 4 0-0 .
100 1 .100
Al Scott 8 21 1 2 0 0 0 0
0 2 0-0 .095 2
.095
Dave Lea (p) 12 14 2 1 0 0 0
0 10 3 0-0 .
071 1 .071
Nick Snider (p) 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 .
000 0 .000
Totals 20 589 99 153 13 9 2 73
78 93 34-36 .260 190
.323 446 164 65 .904
1966
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Nick Snider (p) 6 2 0 1 0 0 0
0 1 0 0 .
500 1 .500
John Jamieson 4 8 0 3 0 1 0
0 0 0 0 .
375 5 .625
Dave Klovdahl 19 69 10 25 2 2 2
12 7 5 4 .
362 37 .536
John Neeley 4 6 0 2 0 0 0
2 0 0 0 .
333 2 .333
Al Scott 3 3 1 1 0 0 0 0
1 0 0 .333 1
.333
Ron Dillon 18 55 11 18 1 1 0
12 7 11 0 .
327 21 .382
Earl Hill 14 48 7 15 0 1 2
9 3 8 3 .
313 23 .479
Bob Hillis 14 52 14 16 1 0 2
7 10 9 3 .
308 23 .442
Jack Miller 18 57 10 17 1 2 1
12 5 5 0 .
298 25 .439
Ron Hopkins 6 8 0 2 0 0 0
0 3 2 1 .
250 2 .250
Mike Shimensky 12 36 4 9 0 1 0
7 5 10 3 .
250 11 .306
John Hartle 8 18 2 4 0 0 0
2 0 7 0 .
222 4 .222
Chuck Basteyns (c) 14 36 6 8 2 0
1 4 7 12 0
.222 13 .361
James Sydow 12 27 2 6 0 1 0
5 4 5 1 .
222 8 .296
Mark Stjerne 13 36 8 7 0 0 0
3 1 16 3 .
194 7 .194
Brian Murphy 10 21 5 4 0 0 1
2 2 7 0 .
190 7 .333
Gene Thompson 7 16 3 3 0 0 0
0 4 3 0 .
188 3 .188
Butch Hill (p) 9 17 1 3 0 0 0
2 1 5 0 .
176 3 .176
Ed Aylward (p) 6 6 0 1 0 0 0
0 2 4 0 .
167 1 .167
Sam Chastain (p) 9 7 1 1 0 0 0
0 3 4 0 .
143 1 .143
Doug Vosler 3 7 2 0 0 0 0
0 0 2 0 .
000 0 .000
Paul Chadderdon (p) 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
.000 0 .000
Barry Crust 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 .
000 0 .000
Howard Hosley (p) 6 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
.000 0 .000
Totals 19 539 87 146 7 9 9 79
66 117 18 .271 198
.367
1967
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Lee Day 24 72 9 25 3 1 1 8
6 7 0 .347 33
.458 145 6 6 3 .962
Howard Hosley (p) 2 3 0 1 0 0
0 0 0 1 0
.333 1 .333 0 3 0 0
1.000
Dave Klovdahl 24 71 13 23 1 1 0
6 15 5 4 .
324 26 .366 62 32 6 3 .940
Bill North (of) 24 69 16 22 2 1 1
11 14 11 2 .
319 29 .420 31 4 0 0 1.000
Harvey Klep 5 13 1 4 0 0 0
1 0 3 1 .
308 4 .308 13 3 0 0 1.000
John Craig 5 12 1 3 0 0 0
1 2 0 0 .
250 3 .250 4 2 1 0 .857
John Jamieson 20 56 4 14 3 0 1
10 6 7 0 .
250 20 .357 64 17 9 0 .900
Jack Miller 20 47 7 11 2 4 0
6 8 11 1 .
234 21 .447 7 32 6 0 .867
Mike Poier 6 13 1 3 0 0 0
0 0 6 0 .
231 3 .231 1 1 2 0 .500
Bruce Olmstead 15 37 4 8 1 1 0
1 5 2 0 .
216 11 .297 13 0 1 0 .929
John Neeley 16 35 5 7 0 1 1
6 5 8 1 .
200 12 .343 15 1 1 0 .941
Lynn Banks 8 25 2 5 0 0 0
1 1 9 1 .
200 5 .200 8 19 2 0 .931
Ed Aylward 12 25 2 5 2 0 0
4 2 7 0 .
200 7 .280 6 13 2 0 .905
Kim Hammons 23 65 8 11 2 0 0
8 9 21 4 .
169 13 .200 28 43 10 2 .877
Butch Hill (p) 8 12 1 2 0 0 0
1 1 5 0 .
167 2 .167 2 7 0 0 1.000
Dave Benedict (p) 9 31 2 5 0 0
1 3 1 14 0
.161 8 .258 13 4 0 0
1.000
Ken Pleasant 11 33 6 5 1 0 0
2 5 8 4 .
152 6 .182 16 7 4 0 .852
Doug Nelson 8 14 3 2 0 0 0
0 0 6 0 .
143 2 .143 2 5 2 0 .778
Chuck Basteyns 9 10 0 0 0 0 0
0 0 8 0 .
000 0 .000 0 1 0 0 1.000
Larry Carpenter 2 2 0 0 0 0 0
0 1 2 0 .
000 0 .000 1 0 1 0 .500
Ed Erikson 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 .
000 0 .000 0 1 0 0 1.000
Ray Berg 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 .000 0
.000 0 0 0 0 .000
   Descripency 7 4 14
12
88 5
Totals 24 655 89 169 17 9 5 69
81 155 18 .258 219
.334 519 201 58 5 .925
Opponents 24 682 98 164 12 7 4
69 70 142 17 .
240 202 .296 525 219 44 11 .944
1968
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Doug Nelson (p) 11 18 4 8 0 1 1
3 1 2 0 0 1 .
333 13 .722 2 12 1 0 .933
John Craig (of) 19 41 7 16 4 1 1
9 7 7 2 0 0 .
390 25 .610 11 5 0 0 1.000
Harvey Klep (2b) 29 105 20 36 0 2 1
5 3 13 4 5 0 .
343 43 .410 43 48 8 9 .919
Bill North (of) 36 118 35 38 4 5 4
17 8 18 19 2 3 .
322 64 .542 56 4 1 1 .984
Kim Hammons (ss) 30 98 19 30 6 1 2
15 11 19 4 1 2 .
306 44 .449 36 62 13 2 .883
Bill Walker (1b) 34 113 20 34 12 3 1
29 14 25 1 1 3 .
301 55 .487 244 13 2 11 .992
Larry Kupp (of) 31 92 20 27 4 0 2
15 14 10 1 1 2 .
293 37 .402 32 0 1 0 .970
Dave Benedict (p-of) 12 21 2 6 0 0
1 3 1 6 1 0 0
.286 9 .429 11 3 1 0 .
933
Lee Day (3b) 36 119 20 31 5 3 2
26 14 11 2 2 1 .
261 48 .403 42 53 11 6 .896
Greg Smith (ss) 16 36 4 9 0 0 0
3 1 5 4 0 0 .
250 9 .250 14 15 3 3 .906
Jerry Johnson (p) 10 8 0 2 1 0
0 0 0 2 0 0 0
.250 3 .375 0 1 0 0
1.000
Ron Hopkins (of) 25 73 8 18 2 1 1
8 8 9 2 1 1 .
247 25 .342 31 2 1 0 .971
Harvey Kochel (p) 13 27 3 6 1 2
1 4 3 8 0 0 0
.222 14 .519 1 12 3 1 .
813
Marshall Virgil (c) 13 24 0 5 1 1
0 0 0 6 2 0 1
.208 8 .333 35 2 1 0 .
974
Bill Fugate (2b) 15 38 5 7 0 0 0
1 5 8 3 1 1 .
184 7 .184 24 21 1 0 .978
Wayne Gibson (of) 13 18 3 3 1 0
0 3 5 5 1 0 0
.167 4 .222 15 0 0 0
1.000
Chuck Basteyns (c) 31 97 13 15 1 3
0 6 8 29 1 2 0
.155 22 .227 216 12 8 0 .
966
Rob Hippi (p) 9 20 0 1 0 0 0
1 0 6 0 0 0 .
050 1 .050 1 8 0 0 1.000
Butch Hill (p) 12 22 5 1 0 0 0
5 6 9 2 8 0 .
045 1 .045 3 16 0 0 1.000
Totals 34 1088 188 293 42 23 17 153
109 198 49 24 15 .269 432
.397 817 289 55 13 .953
1969
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Billy North (of) 33 104 30 46 8 1 2
26 15 15 29 1 .
442 62 .596 49 0 6 .891
Bob Knowles (3b) 4 10 3 4 0 0 0
0 1 2 1 0 .
400 4 .400 5 6 0 1.000
Marshall Virgil (of) 18 53 10 20 2 0
0 4 5 7 1 2
.377 22 .415 24 3 7 .
794
Harvey Kochel (p) 8 22 7 8 0 1
0 3 2 5 0 0
.364 10 .455 6 2 2 .
800
Kim Hammons (ss) 27 64 19 23 5 1 1
9 5 13 3 2 .
359 33 .516 17 38 10 .846
Bill Walker (1b) 33 106 15 37 10 3 0
29 8 14 0 0 .
349 53 .500 207 9 9 .960
Greg Smith (ss) 26 78 19 27 3 3 0
11 5 11 6 0 .
346 36 .462 16 35 7 .879
John Craig (of) 24 69 7 23 3 1 0
6 3 6 1 0 .
333 28 .406 26 1 0 1.000
David Goff (c) 2 6 1 2 0 0 0
1 2 1 0 0 .
333 2 .333 21 1 2 .917
Ron Hopkins (of) 27 81 17 25 3 1 0
7 11 13 0 0 .
309 30 .370 19 1 2 .909
Ron Dillon (c) 26 77 14 23 5 2 1
15 3 10 3 0 .
299 35 .455 149 11 6 .964
Leroy Day (3b) 27 82 13 22 5 0 1
22 9 11 2 1 .
268 30 .366 29 32 13 .824
Bill Fugate (2b) 23 70 15 18 4 0 1
6 11 16 1 3 .
257 25 .357 34 36 8 .897
Don Melhoff (ss) 13 39 10 10 1 2 0
2 7 10 3 0 .
256 15 .385 10 24 3 .919
Rob Hippi (p) 9 28 3 7 0 0 1
1 1 11 0 0 .
250 10 .357 2 12 0 1.000
Marv Purvis (2b) 20 60 11 14 3 0 0
7 4 13 3 0 .
233 17 .283 23 28 11 .823
Arnie Pleasant 5 0 1 0 0 0
0 0 2 2 0 .
200 1 .200 1 2 0 1.000
Chuck Basteyns (c) 18 42 6 8 1 1
0 4 7 10 1 0
.190 11 .262 127 3 5 .
963
Larry Kupp (of) 20 61 10 10 0 2 1
14 1 10 3 1 .
164 17 .279 37 1 3 .927
Ed Aylward (p) 6 13 1 2 0 0 0
0 0 6 0 0 .
154 2 .154 2 11 1 .929
Greg Schulte (p) 4 9 2 1 0 0 0
1 3 5 0 0 .
111 1 .111 2 5 0 1.000
 Others 33 5 8 1 0 0 4
5 19 0 0 .242
24 23 1 .979
Totals 35 1112 213 339 54 18 8 172
108 210 59 10 .305 435
.391 820 284 96 .920
Opponents 35 1024 143 207 30 9 8
108 156 300 39 10 .
201 279 .272 799 318 98 .919
1970
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Bob Kelley 6 2 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 .
500 1 .500 0 5 0 1.000
Bill Adkison (3b) 33 100 33 38 3 3
4 20 15 12 3 2 0
.380 59 .590 23 44 10 .
870
Bill Walker (1b) 38 132 25 50 10 3 5
33 8 15 1 1 2 .
379 81 .614 276 29 7 .978
Mike Gannon 25 63 11 23 2 0 0
9 3 6 2 0 2 .
365 25 .397 106 12 5 .959
Dave Goff 11 26 4 9 1 1 1
10 4 3 0 0 0 .
346 15 .577 53 3 0 1.000
Dennis Ward 24 57 17 19 1 0 3
12 6 11 1 2 1 .
333 29 .509 33 4 4 .902
Art Chase 10 24 5 8 3 0 0
7 1 2 0 0 0 .
333 11 .458 53 4 2 .966
Don Mehlhoff 24 59 12 18 1 1 0
4 10 13 0 3 0 .
305 21 .356 26 36 8 .886
Tim Huntley 34 90 17 26 3 0 0
10 12 16 4 2 4 .
289 29 .322 35 4 2 .951
Mark Gantar 26 52 15 15 1 0 0
3 7 10 7 3 0 .
288 16 .308 24 32 8 .875
Rob Hippi (p) 14 21 4 6 0 0 2
9 3 7 0 1 0 .
286 12 .571 0 10 2 .833
Greg Smith 33 89 22 25 3 2 0
14 17 15 6 1 1 .
281 32 .360 35 61 13 .881
Marv Purvis 27 74 13 20 5 2 0
12 12 11 2 2 1 .
270 29 .392 42 50 9 .911
Dennis Wallace (p) 11 19 2 5 1 0
0 2 2 2 0 0 0
.263 6 .316 2 11 2 .
867
John Craig 29 77 13 20 4 1 1
11 12 11 7 1 3 .
260 29 .377 26 1 2 .931
Bill Taylor (of) 34 100 19 24 2 1 0
4 16 16 8 4 1 .
240 28 .280 42 0 0 1.000
Rusty Morrison 31 72 10 16 2 2 3
14 4 23 1 0 0 .
222 22 .306 25 3 3 .903
Greg Schulte (p) 14 27 4 5 0 0 1
5 1 3 0 1 0 .
185 8 .296 1 14 1 .938
Jerry Thaut 16 27 3 5 1 0 0
5 5 10 0 2 0 .
185 6 .222 7 21 4 .875
Dave Heaverlo (p) 17 31 3 5 0 0
0 1 0 9 0 3 0
.161 5 .161 8 23 1 .
969
Dave Hopkes 18 25 3 3 2 0 0
5 4 3 0 3 1 .
120 5 .200 87 4 0 1.000
Warren Craig (p) 5 5 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 .
000 0 .000 0 3 0 1.000
  Others 37 8 8 2 0 0 9
1 14 0 1 1 .216 10
19 9 3
Totals 40 1209 244 349 47 16 20 199
145 213 42 32 17 .289 488
.404 923 383 86 .938
Opponents 40 1160 138 246 36 8 7
105 129 283 29 19 19 .
212 319 .275 891 399 98 .929
1971
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Bob Utecht 49 14 23 7 0 4
18 9 10 1 0 0 .
469 42 .469 73 12 5 .944
Gil Hiles 7 4 3 0 0 2
4 2 1 0 0 0 .
429 9 1.286 0 0 0 .000
Jim Kalian 35 5 14 0 1 0
2 6 9 0 0 0 .
400 16 .457 13 0 1 .929
Bill Adkison 111 19 40 9 0 6
20 14 16 2 3 0 .
360 67 .604 17 44 14 .813
Tim Huntley 74 10 26 5 2 1
11 5 14 2 2 0 .
351 38 .514 19 1 0 1.000
Mark Gantar 95 25 33 2 0 0
10 10 15 10 7 2 .
347 35 .368 38 52 6 .938
Jerry Thaut 39 5 12 1 0 0
4 8 9 0 1 0 .
308 13 .333 14 25 2 .951
Mike Gannon 79 10 23 1 1 0
7 5 9 4 1 0 .
291 26 .329 120 6 2 .984
Mike Polis 38 6 11 3 0 0
4 3 5 3 0 0 .
289 14 .368 13 3 1 .941
Dave Hopkes 42 9 12 2 0 1
9 10 3 0 0 0 .
286 17 .405 74 5 3 .963
Mike Kluver 29 1 8 0 1 0
6 5 6 1 0 0 .
276 10 .345 39 8 0 1.000
Bill Taylor 58 11 15 4 0 1
5 6 8 0 9 2 .
259 22 .379 37 2 2 .951
Rusty Morrison 64 8 16 1 1 2
12 8 18 2 1 1 .
250 25 .391 26 2 0 1.000
Harvey Klep 51 4 11 1 0 0
4 7 8 4 6 0 .
216 12 .235 26 27 4 .930
Dennis Wallace 11 14 3 3 0 0 0
3 4 4 1 0 0 .
214 3 .214 0 10 0 1.000
Dave Heaverlo 14 29 2 6 0 0 1
4 1 5 0 2 0 .
207 9 .310 4 22 1 .963
Chuck Dillin 7 5 0 1 0 0 0
0 0 3 0 1 0 .
200 1 .200 1 4 1 .833
Jim Thompson 32 3 5 1 0 0
3 3 7 0 1 1 .
156 6 .188 10 0 3 .769
Dennis Ward 45 4 7 2 0 0
4 4 11 0 1 0 .
156 9 .200 81 10 1 .989
John Duncan 14 1 2 0 0 0
0 1 4 0 0 0 .
143 2 .143 5 5 0 1.000
Greg Schulte (p) 12 22 3 3 0 0 1
5 1 5 0 0 0 .
136 6 .273 5 14 3 .864
Dave Goff 9 1 1 0 0 0
0 2 1 0 0 0 .
111 1 .111 14 1 0 1.000
Ed Smith 15 1 1 0 0 1 3
2 2 1 1 0 .067 4
.267 5 2 2 .778
Rick Carmody 7 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
000 0 .000 1 7 1 .889
Glen Harkey 6 4 2 0 0 0 0
0 3 1 0 2 0 .
000 0 .000 0 3 0 1.000
   Descripency 11 5 1
9 5 2
 164 13 2
Totals 34 978 156 276 39 7 20 138
119 184 31 43 8 .281 389
.398 799 278 54 .952
1972
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Bob Burke 7 9 1 5 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
556 5 .556 1 3 1 0 .800
Jim Vanderys 39 127 33 49 8 5 6
27 13 18 11 2 2 .
386 85 .669 43 3 2 0 .959
Dave Hopkes 36 131 18 48 8 1 1
24 8 16 3 1 0 .
366 61 .466 56 33 3 0 .967
Rick Carmody 10 16 6 6 0 0 0
3 3 0 0 0 0 .
375 6 .375 2 5 1 0 .875
R.J. Williams 37 109 26 39 8 1 7
25 10 21 4 0 0 .
358 70 .642 35 2 1 0 .974
Mike Polis 23 56 9 18 3 1 1
9 5 8 4 3 0 .
321 26 .464 23 4 0 0 1.000
Bob Utecht 38 129 18 41 8 0 2
19 8 24 0 3 2 .
318 55 .426 249 12 6 11 .978
Mike Gannon 37 130 24 41 6 1 0
19 8 17 14 4 4 .
315 49 .377 23 36 14 4 .808
Jim Kalian 24 52 6 16 5 1 2
7 2 6 0 0 0 .
308 29 .558 5 19 0 0 1.000
Bob Kelley 33 126 25 36 3 1 0
6 10 22 7 2 2 .
286 41 .325 34 67 16 10 .863
Greg Schulte 15 33 4 9 3 0 1
6 2 9 0 0 0 .
273 15 .455 9 20 0 2 1.000
Jim Thompson 31 77 19 21 2 1 0
9 14 17 4 0 3 .
273 25 .325 43 1 2 0 .957
Dave Heaverlo (p) 16 37 4 9 2 0
0 5 3 10 1 2 0
.243 11 .297 6 28 0 1
1.000
Gil Hiles 17 38 3 9 0 0 0
2 1 10 1 1 0 .
237 9 .237 17 13 3 0 .909
John Basich 36 112 14 26 7 0 0
7 4 14 1 5 1 .
232 33 .295 68 72 9 9 .940
Marc Conrad 17 16 1 3 0 0 0
1 0 2 0 0 0 .
158 3 .158 32 3 1 1 .972
Jeff Solomon 16 17 0 3 1 0 0
0 1 7 0 0 0 .
176 4 .235 3 0 1 0 .750
Dennis Ward 13 30 3 5 1 0 0
0 1 6 0 0 0 .
167 6 .200 10 30 3 1 .909
Jerry Thaut 13 14 0 1 0 0 0
1 2 7 0 0 0 .
071 1 .071 10 14 3 0 .889
  Others 15 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 .000 0
.000 280 37 3
Totals 39 1274 214 385 65 12 20 170
102 215 52 23 13 .302 534
.419 949 402 69 16 .951
Opponents 39 1206 153 287 47 7 17
119 110 291 27 25 13 .
238 399 .331
  Note: Double Plays available for conference games only.
1973
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Bud Fish 24 91 17 32 4 0 1 12
11 8 5 2 2 .352 39
.429 30 66 13 14 .881
Rick Carmody 11 20 4 7 0 0 0
2 6 3 1 0 0 .
350 7 .350 5 6 7 0 .611
Bill Melton 17 41 9 13 4 2 0
9 6 7 1 0 0 .
317 21 .512 20 1 3 0 .875
Dave Hopkes 26 92 13 29 2 0 3
16 11 10 0 1 3 .
315 40 .435 18 16 3 0 .917
Mark Maxfield 22 54 13 17 3 1 0
8 14 7 0 4 0 .
315 22 .407 14 37 7 1 .879
Bob Utecht 19 49 7 15 0 0 1
8 11 12 0 0 1 .
306 18 .367 115 9 4 12 .969
John Basich 24 82 10 25 2 0 0
17 3 5 2 7 1 .
305 27 .329 49 43 6 11 .939
Gregg Kalian 24 83 15 24 2 0 2
9 2 10 1 0 0 .
289 32 .386 43 3 5 3 .902
Jim Kalian 26 95 16 25 4 0 1
8 3 12 1 1 2 .
263 32 .337 26 0 3 0 .897
Bob Kelley 25 91 15 23 2 1 0
4 9 5 4 3 2 .
253 27 .297 54 10 5 1 .928
Jim Merrill 7 4 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 .
250 1 .250 0 0 0 0 .000
R.J. Williams 20 62 8 15 3 0 1
10 10 13 0 1 2 .
242 21 .339 8 1 3 0 .750
Jeff Solomon 13 25 6 6 0 0 1
5 1 6 1 0 0 .
240 9 .360 0 0 2 0 .000
Marc Conrad 8 8 0 1 0 0 0
0 2 1 0 0 0 .
125 1 .125 18 1 0 3 1.000
Mike Dickey 7 7 1 0 0 0 0
0 2 1 0 1 0 .
000 0 .000 18 1 1 0 .950
Doug Fisher 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .000
  Others 9 1 3 2 0 0 6
1 1 0 0 0 .333 5
.556 124 47 2 2
Totals 26 814 136 236 28 4 10 114
92 102 17 20 3 .290 302
.371 542 240 64 18 .924
  Double Plays - Vaughtn 1, Ward 1.   
1974
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Ty Gorton 31 115 35 47 6 0 5
22 16 7 12 5 0 .
409 68 .591 63 1 3 .955
Gregg Kalian 31 103 22 41 4 0 8
30 17 17 3 2 3 .
398 69 .398 213 10 2 .991
Mark Maxfield 30 101 30 35 3 0 2
27 18 17 6 9 2 .
347 44 .436 38 59 9 .915
Bud Fish 33 114 28 35 5 0 1 12
16 12 12 7 1 .307 43
.377 37 72 12 14 .901
Jim Spencer 33 94 18 27 3 1 1
13 12 25 3 12 1 .
287 35 .372 73 88 5 .970
Jim Thomas 5 14 1 4 1 0 0
3 0 3 0 1 0 .
286 5 .357 0 0 0 0 .000
Jim Swanson 30 86 15 24 3 1 0
12 16 11 7 3 0 .
279 29 .337 36 1 1 .974
Darryl Stewart 20 58 13 14 0 0 4
15 11 17 1 2 1 .
241 23 .397 7 3 1 .909
Bill Melton 20 64 12 15 3 1 0
10 10 7 1 2 1 .
234 20 .313 24 0 0 1.000
Ted Taylor 32 100 21 25 0 0 1
10 5 22 1 3 0 .
250 28 .280 199 24 5 .978
Tom Fletcher 12 28 3 6 0 0 0
2 3 1 0 0 0 .
214 6 .214 1 0 0 1.000
Jeff Hansen 25 65 13 11 3 0 2
15 16 14 5 0 1 .
169 20 .308 23 1 0 1.000
Neal White 13 14 5 2 0 0 0
0 4 4 1 0 0 .
143 2 .143 5 0 0 1.000
Mike Dickey 10 15 0 2 0 0 0
2 2 7 0 0 0 .
133 2 .133 17 2 2 .905
John Davis 3 3 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 .000
John LaForrest 7 11 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 .
000 0 .000 2 1 1 .750
  Others
8 24 5
Totals 33 985 216 288 31 3 24 173
146 168 52 46 10 .292 397
.403 746 278 46 .957
1975
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Jim Swanson 37 118 23 42 10 0 1
26 15 10 4 0 1 .
356 55 .466 54 7 4 .938
Gregg Kalian 36 117 26 40 8 1 1
30 18 20 3 4 1 .
342 53 .453 217 10 4 .983
Ty Gorton 36 126 31 42 6 1 2
23 18 7 10 2 2 .
333 56 .444 71 65 7 .951
Ted Taylor 35 90 18 28 3 0 0
9 12 10 0 7 1 .
311 31 .344 116 14 2 .985
Dave Mills 36 105 28 32 9 0 2
23 21 8 10 7 2 .
305 47 .448 39 3 1 .977
Jeff Hansen 36 99 29 29 6 3 2
22 27 21 2 3 0 .
293 47 .475 35 5 2 .952
Jim Busey 33 100 25 26 2 1 4
27 9 20 3 3 1 .
260 42 .420 31 53 8 .913
Roger Karnofski 26 62 8 16 2 0 0
5 3 7 0 2 1 .
258 18 .290 26 4 0 1.000
Jim Spencer 31 86 23 22 4 0 0
12 24 16 10 4 2 .
256 26 .302 36 77 11 .911
Sonny Tinnell 3 8 2 2 0 0 0
0 1 3 0 0 0 .
250 2 .250 7 5 4 .750
Bob Wharton 21 52 8 13 1 0 0
6 7 7 0 2 1 .
250 14 .269 3 0 1 .750
Neal White 17 16 4 4 0 0 0
0 0 6 0 1 0 .
250 4 .250 10 1 0 1.000
Darryl Stewart 17 45 6 11 2 0 0
6 2 7 0 3 0 .
244 13 .289 8 2 0 1.000
Bob Mothart 23 45 8 10 0 1 0
1 13 6 1 0 1 .
222 12 .267 17 19 6 .857
Randy Loren 15 18 0 1 0 0 0
0 6 4 2 0 0 .
056 1 .056 17 9 5 .839
 Others 4 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 2
137 38 4
Totals 37 1091 239 318 53 7 12 200
176 152 47 38 15 .291 421
.386 824 312 59 .951
1976
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Greg McDonald 23 65 17 26 7 0 1
19 12 6 2 2 1 .
400 36 .554 27 73 5 .967
Norm Conaway 12 27 6 10 0 0 0
2 2 4 1 2 0 .
370 10 .370 24 2 1 .963
Rick Mitchell (of) 32 92 27 34 6 1
3 29 23 12 7 2 3
.369 51 .554 33 6 4 .
875
Randy Loren 30 98 15 29 2 0 2
15 11 25 11 1 1 .
296 37 .378 48 26 7 .907
Mark Kramer 29 88 15 26 3 2 3
19 13 12 6 1 4 .
295 42 .477 52 5 5 .925
Lance Pomeroy 17 37 4 10 0 1 0
3 4 10 0 0 0 .
270 12 .324 84 2 2 .977
Mike Ammerman 11 26 2 7 2 0 0
8 3 4 4 2 0 .
269 9 .346 7 0 0 1.000
Mike Baker 29 70 16 18 0 0 1
5 5 15 2 4 5 .
257 21 .300 194 4 8 .965
Tim Sund 28 87 23 22 2 0 1 5
10 11 9 3 0 .252 27
.310 29 47 4 .958
Ed LaBaron* 2 4 1 1 1 0 0
2 0 1 0 0 0 .
250 2 .500 5 3 1 .889
Jim Busey 32 98 14 24 4 1 0
15 12 13 8 3 3 .
245 30 .306 23 39 8 .889
Gary Giertz 21 65 13 16 1 0 1
14 7 11 5 1 1 .
240 20 .308 4 0 1 .800
Mike Beeson 30 83 20 19 1 0 0
6 14 18 10 4 1 .
229 20 .241 49 70 7 .957
Neal White 18 41 5 9 1 0 0
8 1 5 2 2 1 .
219 10 .244 20 3 0 1.000
Len Hanson 7 15 2 3 1 0 0
0 2 4 1 1 0 .
200 4 .267 1 5 1 .857
Stan Renecker 30 82 12 16 0 1 0
9 9 10 2 5 3 .
195 18 .220 157 17 6 .966
Joe Hornstein 23 69 5 11 1 0 0
3 2 18 3 2 1 .
159 12 .174 21 1 1 .957
Don Anderson 1 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 .
000 0 .000 8 0 0 1.000
Tom Crawley* 2 1 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .000
Mark Young 2 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 .
000 0 .000 4 0 0 1.000
 Pitchers
10 51 7 .908
Totals* 35 1053 199 282 33 7 11 163
132 190 75 37 27 .268 362
.344 971 346 68 .951
  *Includes JC games
1977
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Rick Mitchell 97 24 36 10 0 5
27 .
371 61 .629
Mike Ammerman 58 9 18 2 0 1
9
Mike Beeson 105 23 33 5 1 0
9
Tim Sund 67 15 20 5 1 3 29
Tom Crawley 25 5 7 0 1 0
3
Joe Hornstein 89 23 24 1 1 1
8
Greg McDonald 25 5 7 0 1 2
3
Stan Renecker 57 8 15 2 1 0
2
Roger Karnofski 78 12 20 1 0 0
11
Roger Valentine 52 2 11 1 0 0
2
Mike Baker 60 4 12 2 0 1
6
Roger LeClair 38 7 7 1 1 0
3
Totals*
  *Pre-district
1978
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg  PO A E DP FA
Mike Ammerman 21 64 10 21 2 0 0
14 4 .
328 23 .359
Tim Eckstrom 14 1
Roger Valentine 17 2
Jay Buckley 14 1
Don Burt 3 0
Darren Smith 17 0
Randy Carpenter 4 0
Mike Beeson 27 0
Gary Cox 16 0
Ed Sullivan 10 0
Doug Kanyer 10 0
Marty Lawrence 15 0
Joe Santora 5 0
Tim Luce 3 0
Brian Hagbo 18 0
Mike Stewart 1 0
Tim Pincus 9 0
Gerry Flink 3 0
Totals 37 1027 138 215 21 14 4 105
34 .209 276
.269 777 357 103 .916
1979
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Jerry Atamanchuk (dh) 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 0 0 0 0
.000
Dave Jorgenson (2b) 8 8 2 3 2 0
0 0 3 3 0-0 0 0 0
.375 5 .625 12 7 3 4
.864
Mark Swofford (of) 33 96 13 33 3 2
0 17 15 14 2-3 1 2 3
.344 40 .417 44 1 2 0
.957
Rob Taylor (ss-3b) 34 114 23 39 6 3
1 23 9 5 5-7 4 1 1
.342 54 .474 40 82 8 17
.938
Jay Buckley (of-3b) 34 111 20 38 11 1
1 24 13 8 12-14 1 2 0
.342 54 .486 29 23 12 1
.813
Mike Beeson (2b) 35 117 31 39 6 0 0
15 14 11 16-19 0 0 0 .
333 45 .385 64 68 4 15 .
971
Ed Sullivan (3b) 10 10 2 3 0 0 0
1 0 4 1-1 0 0 1 .
300 3 .300 1 0 0 0
1.000
Dan Sullivan (1b-p) 20 52 9 15 3 0
1 13 11 15 0-2 1 0 1
.288 21 .404 104 5 7 7
.940
Bernie Brand (of) 35 109 25 30 4 1
2 20 14 21 5-6 1 1 0
.275 42 .385 54 4 3 1
.951
Reggie Grant (2b) 2 4 0 1 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.250 1 .250 3 1 0 0
1.000
Steve Hart (of) 10 8 9 2 0 0 0
3 1 0 1-3 0 0 0 .
250 2 .250 3 0 0 0
1.000
Jeff Dilley (3b-ss-1b) 30 104 16 26 5 0
0 8 9 15 5-6 1 0 2
.250 31 .298 29 58 15 13
.853
Joe Feist (ss-3b) 14 8 7 2 0 0
0 1 1 3 3-3 0 0 0
.250 2 .250 0 8 3 1
.727
Steve Rittereiser (c) 22 44 2 10 0 1
0 3 7 6 0-0 1 1 2
.227 12 .273 105 16 1 2
.992
Dan Brooks (of-dh) 19 36 4 8 0 0
0 5 9 4 0-0 1 0 0
.222 8 .222 12 1 2 0
.867
Gary Cox (of) 26 69 9 14 1 2 1
12 5 17 1-1 0 3 1 .
203 22 .319 13 1 3 0 .
824
Dave Gildersleeve (1b) 24 60 8 11 0 0
0 4 7 18 1-2 0 2 0
.183 11 .183 163 4 2 22
.988
Oza Langston (c) 21 42 1 7 0 0 0
1 9 11 0-1 0 2 0 .
167 7 .167 59 8 6 1 .
918
Darren Smith (1b) 3 7 1 1 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.143 1 .143 13 0 1 0
.929
Tim Eckstrom (of) 10 18 5 2 0 0
0 0 3 4 0-0 0 0 0
.111 2 .111 6 1 1 0
.875
Doug Kanyer (of) 2 2 1 0 0 0 0
0 1 2 0-0 0 0 1 .
000 0 .000 3 1 1 0 .
800
Kevin Jones (1b) 1 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 5 1 0 0
1.000
  Pitchers*
6 58 6 3 .
914
Totals 35 1023 188 285 41 10 6 150
131 161 52-68 11 14 12 .279 364
.356 768 348 80 33 .933
Opponents 35 970 156 234 37 10 9
121 156 154 48-69 7 19 11 .
241 318 .328 767 340 65 22 .
945
  Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Ken Aries 9-1-15-0-1; Earl Azeltine 
6-0-3-2-1; Jon Granberg 4-0-2-0-0; Dave Iraola 10-1-11-0-1, Jim 
Klampher 7-0-9-1-0, Mike Merrill 1-0-1-0-0, Rusty McEwen 9-2-0-1-0, 
Dave Pierce 8-0-9-1-0, Kevin Zylstra 8-2-8-1-0.
Scoring By Innings 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Totals
Central Washington 37 18 22 24 28 31
21 4 3 0 188
Opponents 28 22 28 15 11 27 18
5 1 1 156
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1980
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
David Gettman (of) 30 96 21 38 1 1
1 21 11 12 11-12 0 2 3
.396 44 .458 55 2 3 0
.950
Joe Feist (2b-ss) 24 40 14 15 0 0
0 8 4 6 2-4 0 0 0
.375 15 .375 26 16 8 3
.840
Mike Dorman (of-2b) 21 53 9 18 2 1
0 8 2 5 1-1 0 0 1
.340 22 .415 25 18 3 3
.935
Dan Brooks (of) 31 78 24 26 6 0 2
13 20 13 0-0 1 0 1 .
333 38 .487 43 2 3 0 .
938
Steve Rittereiser (c) 20 48 2 14 2 0
0 4 5 6 0-0 0 2 4
.292 16 .333 91 11 3 0
.971
Rob Taylor (ss) 30 107 13 29 3 3 0
20 8 10 7-9 2 2 0 .
271 38 .355 48 87 13 9 .
912
Greg Cole (1b) 18 52 7 14 3 0 0
7 4 11 0-0 0 0 0 .
269 17 .327 99 7 3 6 .
972
Gary Corra (c) 14 32 0 8 3 0 0
6 5 2 0-0 0 3 0 .
250 11 .344 50 10 1 0 .
984
Matt Meinhold (of) 30 92 22 23 5 0
1 15 21 9 3-4 0 0 3
.250 31 .337 1 0 0 0
1.000
Steve Azeltine (1b) 2 8 1 2 1 0
0 2 0 1 0-0 0 0 0
.250 3 .375 13 1 0 0
1.000
Jeff Dilley (3b-ss) 31 90 23 22 4 1
2 21 19 8 2-3 0 1 2
.244 34 .378 17 42 14 2
.808
Mark Swofford (of) 29 86 13 21 6 0
0 12 12 12 0-0 0 1 1
.244 27 .314 36 0 3 0
.923
Greg Fugate (1b-of) 24 62 9 15 3 0
0 14 19 17 0-0 1 1 1
.242 18 .290 120 13 3 7
.978
Reggie Grant (2b) 7 18 3 4 1 0
1 1 2 4 0-0 0 0 0
.222 8 .444 10 5 1 0
.938
Bernie Brand (2b) 19 55 15 12 4 0
2 9 14 6 4-5 0 0 0
.218 22 .400 44 28 7 4
.911
Glenn Poland (3b) 3 5 1 1 0 0
0 1 0 0 0-0 0 0 0
.200 1 .200 0 1 0 0
1.000
Mike McGuire (c) 9 16 2 3 1 0 0
4 1 4 0-0 0 0 0 .
188 4 .250 16 1 2 0 .
895
Steve Hart (of) 15 18 4 2 0 0 0
1 3 3 0-0 0 0 0 .
111 2 .111 12 0 2 0 .
857
Jerry Atamanchuk (p-3-1-ss) 18 13 10 1 0
0 0 0 2 2 2-3 0 1
1 .977 1 .077 9 10 3
1 .864
Jeff Franklin (3b) 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0-0 0 0 0
.000 0 .000 0 1 2 0
.333
Mark Remington (of) 3 7 0 0 0 0
0 0 3 3 0-0 0 0 0
.000 0 .000 3 0 0 0
1.000
Ed Sullivan (ss) 1 3 0 0 0 0 0
0 0 0 1-1 0 0 0 .
000 0 .000 1 4 2 0 .
714
John Kent (of-ss) 2 6 1 0 0 0
0 0 1 2 0-0 0 0 0
.000 0 .000 3 1 0 0
1.000
Kirk Findlay (of) 2 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0-0 0 1 0
.000 0 .000 0 0 0 0
.000
Mike Hunziker (of) 1 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 0 0 1 0
.000
  Pitchers*
14 40 7 1
Totals 35 989 196 268 45 6 9 166
158 138 33-42 4 14 17 .271 352
.356 736 300 84 13 .925
Opponents 35 1010 235 280 42 8 25
207 188 137 61-72 12 18 24 .
277 413 .409 742 335 69 28 .
940
   Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Earl Azeltine 12-1-7-0-0; Gus Carlson 
6-1-3-1-0; David Crain 1-1-0-2-0; Kekoa Gabriel 7-0-6-1-0; Jon Graberg 
12-4-6-0-0; Kevin Jones 4-0-3-0-0; Lawry Knopp 2-1-1-0-0; Bob :attanzi 
1-0-1-0-0; Karl Lillquist 4-0-1-1-0; Brad Moshner 1-0-2-0-0; Brent 
Stevens 10-6-9-1-1; Kevin Zylstra 7-0-1-1-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1981
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Scott Smith (c) 3 5 1 3 1 0 0
1 1 1 0-0 0 0 0 .
600 4 .800 0 1 0 0
1.000
Jerry Atamanchuk (ss-3b) 33 94 25 34 5 0
2 15 17 11 4-9 0 0 1
.362 45 .479 59 101 18 17
.899
Dave Jorgenson (3b-2b) 22 47 6 16 3 0
1 11 4 13 0-0 0 2 0
.340 22 .468 31 41 6 5
.923
Mike McGuire (c-of) 32 97 11 32 4 1
4 19 14 9 0-0 1 2 3
.330 50 .515 60 24 6 4
.933
Billy Carlow (2b-of) 36 90 16 26 5 0
1 15 25 11 3-3 1 0 2
.289 34 .378 68 52 11 5
.916
Dan Kain (1b-p) 33 85 11 24 2 0 3
21 18 13 0-0 5 3 1 .
282 35 .411 101 9 6 8 .
948
Mike Dorman (of-ss) 37 126 19 34 10 0
1 15 8 10 5-5 1 2 0
.270 47 .373 57 18 9 1
.893
Matt Meinhold (1b) 35 102 21 27 3 1
2 14 13 9 0-1 0 1 1
.265 38 .373 171 7 9 13
.952
Glenn Poland (3b) 32 76 11 20 2 0
2 11 12 7 1-1 1 1 0
.263 28 .368 17 39 7 5
.889
Mike Creagan (of) 30 38 19 10 3 0
0 8 4 12 9-11 3 1 0
.263 13 .342 20 0 4 0
.833
Ron Klein (c-of) 17 22 5 5 0 0 0
2 10 5 0-0 1 0 1 .
227 5 .227 29 5 2 0 .
944
Steve Hart (of) 27 32 13 7 0 0 0
6 18 5 1-1 0 2 2 .
219 7 .219 18 1 4 0 .
826
Desi Storey (of-p) 37 101 22 22 7 1
2 7 19 17 0-0 0 0 2
.218 37 .366 32 8 4 0
.909
Gary Corra (c) 22 53 0 9 1 0 0
5 6 7 0-0 0 0 0 .
170 10 .189 51 17 3 1 .
958
Dave Gettman (of) 18 45 5 6 2 0
0 4 5 9 4-4 0 0 1
.133 8 .178 28 1 0 1
1.000
Joe Feist (3b) 4 10 0 0 0 0 0
0 2 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 6 6 3 3 .
800
Steve Rittereiser (c) 2 6 0 0 0 0
0 0 0 2 0-1 0 0 0
.000 0 .000 10 1 1 0
.917
Steve Azeltine (1b) 3 4 0 0 0 0
0 0 4 1 0-0 0 0 0
.000 0 .000 15 2 2 3
.895
Ed Sullivan (3b) 5 1 2 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 1 0 0
1.000
Brian Camp (of) 1 2 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1 0 0 0
1.000
Ron Balmer (pr) 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 0 0 0 0 .
000
Mark Remington (p) 14 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .000 1 8 0 0
1.000
Brent Stevens (p) 11 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .000 0 7 4 1
.636
 Pitchers*
6 36 5 4 .
894
Totals 37 1036 189 275 48 3 18 154
180 144 27-36 14 13 14 .265 383
.370 781 385 104 27 .918
Opponents 37 1121 298 370 51 8 39
252 177 124 73-96 21 16 17 .
330 553 .493 789 382 78 31 .
939
     Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Jon Granberg 8-2-10-0-1; Plato Dimakos 
5-0-3-0-1; Karl Lillquist 4-0-2-0-0; Nick Stephenson 2-0-2-0-0; Bob 
Iddins 3-0-2-0-0; David Crain 6-1-0-0-1; Earl Azeltine 9-2-11-3-1; 
Doug Houser 11-1-3-1-0; Terry Van Slyk 6-0-3-1-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1982
G-GS AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Jon Grandberg (p) 16 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 8 21 1 1
.967
Desi Storey (p) 17 5 3 3 0 0 0
1 0 1 0-0 0 0 0 .
600 3 .600 2 9 0 0
1.000
Tim Slavin (of-3b) 47 154 59 72 11 3
8 49 32 20 13-14 1 0 3
.468 113 .734 66 7 0 0
1.000
Billy Carlow (of) 40 78 28 28 5 1
1 14 26 6 5-5 1 1 2
.359 38 .487 23 0 2 0
.920
Britt Stone (c-3b) 35 114 15 40 7 0
8 43 11 12 2-2 0 1 1
.351 71 .623 97 24 6 3
.953
Jon Naranjo (of-1b) 37 106 16 37 5 0
2 28 9 10 1-1 3 0 0
.349 48 .453 63 2 2 5
.970
Paul Scheer (1b) 5 9 1 3 2 0 0
2 0 5 0-0 0 0 0 .
333 5 .556 0 0 0 0 .
000
Jerry Atamanchuk (of-2b-3b) 46 140 37 45 5
0 7 46 24 11 7-8 2 2
1 .321 71 .507 41 48 15
7 .856
Glenn Poland (1b) 31 78 12 25 3 2
0 13 3 10 0-0 0 0 0
.321 32 .410 89 4 4 3
.963
Jim Hipp (1b) 33 90 20 28 2 0 0
14 19 7 0-0 0 2 0 .
311 30 .333 205 19 4 17 .
982
Mark Countryman (ss-2b) 43 102 43 31 4 1
0 15 56 17 20-26 3 3 0
.304 37 .363 76 92 27 16
.862
Mike McGuire (c) 44 117 21 34 7 1 2
31 27 15 1-2 2 1 1 .
291 49 .419 99 16 4 1 .
966
Mike Dorman (2b-ss) 28 84 21 24 7 0
2 24 11 11 0-1 0 0 1
.286 37 .440 61 51 11 10
.910
Jeff Lamphere (3b) 26 44 7 12 1 0
0 9 4 4 0-0 1 2 1
.273 13 .295 14 24 5 1
.884
Blake Johnson (of) 44 136 28 35 2 2
0 13 14 13 10-12 0 2 1
.258 41 .301 67 4 1 1
.986
Ron Klein (c) 7 12 2 3 2 0 0
4 2 4 0-0 0 0 1 .
250 5 .417 20 3 2 0 .
920
Kerry Heilig (ss-2b-3b) 29 45 12 10 0 0
0 5 5 8 1-3 0 0 1
.222 10 .222 29 32 7 6
.894
Mike Lazzeri (of-p) 40 44 34 9 3 2
0 17 17 11 3-7 1 1 1
.205 16 .364 23 1 1 0
.960
Ron Balmer (3b-2b) 35 65 17 12 0 2
0 7 19 6 1-2 0 3 1
.185 16 .246 22 41 10 3
.863
John Kent (p) 17 16 3 1 0 0 0
0 2 6 0-1 0 0 0 .
067 1 .067 5 1 0 0
1.000
Dave Lybbert (c) 5 7 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 9 2 0 0
1.000
Kevin Marty (p) 12 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 2 7 2 1 .
818
Mark Remington (p) 12 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0 0 0
.000 0 .000 1 3 1 0
.800
Greg Pullar (p) 16 2 2 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 4 1 0 .
800
Dan Kain (p) 6 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 3 1 0 .
750
 Pitchers*
5 13 2 0
Totals 48 1452 381 453 66 14 30 335
281 281 64-84 14 18 15 .312 637
.439 1027 431 109 29 .930
Opponents 48 1431 344 421 65 6 33
289 234 208 60-87 17 19 23 .
294 597 .417 1030 476 121 45 .
926
  *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Bob Iddins 1-0-0-0-0; Jim Lorenz 
1-0-0-0-0; Scott Bardwell 6-0-3-1-0; Rob Porter 21-2-5-1-0; David 
Crain 14-3-5-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1983
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
John Lallas (ph-dh) 5 5 2 3 0 0
0 2 0 0 0-0 0 0 0
.600 3 .600 0 0 0 0
.000
Mike McGuire (c) 40 111 10 47 19 0 3
30 11 3 0-1 2 1 0 .
423 75 .676 124 26 4 2 .
974
Ron Balmer (3b-2b) 12 15 7 6 1 0
0 3 5 5 0-0 0 0 0
.400 7 .467 5 14 3 2
.864
Britt Stone (c-1b) 43 126 35 49 8 0
8 42 14 11 1-1 6 0 2
.389 81 .643 48 8 0 2
1.000
Blake Johnson (of) 39 80 18 30 3 1
1 11 8 5 5-6 2 3 0
.375 38 .475 53 1 0 0
1.000
Greg Mooney (ss-2b) 44 124 33 45 10 3
0 24 14 10 11-18 2 1 3
.363 61 .492 58 89 16 20
.902
Mark Countryman (ss-2b) 22 32 16 11 1 1
1 4 13 8 1-4 0 0 0
.344 17 .531 6 10 3 1
.842
Pat Allen (3b-ss) 44 116 19 39 7 0
4 19 9 11 1-4 0 0 0
.344 58 .500 34 68 17 12
.857
Mike Elsen (ph) 3 3 0 1 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
333 1 .333 0 0 0 0 .
000
Charlie Lewis (2b) 37 94 23 31 4 1
1 14 28 6 3-4 0 2 0
.330 40 .426 53 58 3 16
.974
Mark Stern (3b-2b-of) 36 96 23 31 4 0
1 15 12 5 1-2 0 0 0
.323 38 .396 18 23 6 3
.872
Bob Schultz (1b-3b-of) 34 69 12 21 1 2
0 12 3 5 1-1 2 0 1
.304 26 .377 94 6 3 10
.971
Ben Creighton (of) 39 109 18 33 8 0
4 25 10 15 1-1 2 0 1
.303 53 .486 45 3 1 1
.980
Troy Phelps (of) 43 98 22 29 5 0 2
14 24 15 6-6 1 3 1 .
296 40 .408 60 2 4 0 .
939
Jon Naranjo (of-1b) 34 88 20 26 7 1
3 20 13 9 3-3 3 1 3
.295 44 .500 182 6 10 20
.949
Mike Dorman (of) 41 97 25 28 6 0 2
20 12 10 2-3 0 4 1 .
289 40 .412 43 2 3 0 .
937
Eric Brebner (2b-ss) 28 34 16 7 1 0
0 3 8 4 2-2 1 2 0
.206 8 .235 33 22 5 2
.917
Glenn Poland (1b) 26 40 2 8 1 0
1 8 1 5 0-0 2 1 0
.200 12 .300 43 5 3 5
.941
Greg Douglas (c) 22 24 1 3 0 1 0
3 6 9 0-0 0 0 0 .
125 5 .208 47 10 3 1 .
950
Jim Hipp (1b) 8 9 2 1 1 0 0
0 4 2 0-0 0 1 0 .
111 2 .222 30 1 0 2
1.000
Darryl Johnson (of) 10 7 5 0 0 0
0 0 1 1 0-1 0 0 0
.000 0 .000 1 0 0 0
1.000
Dave Bozett (of) 1 2 1 0 0 0 0
1 1 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .
000
Scott Gant (dh) 1 1 1 0 0 0 0
1 2 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .
000
Rob Porter (p) 14 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0-1 0 0 0 .
000 0 .000 4 13 3 0 .
850
Kevin Marty (p) 14 1 3 0 0 0 0
0 1 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 2 6 2 0 .
800
Greg Lybeck (p) 20 0 4 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 2 4 0 0
1.000
  Pitchers*
5 50 7 7
Totals 46 1382 318 449 87 10 31 271
200 142 38-58 23 20 12 .325 649
.470 990 427 96 40 .937
Opponents 46 1337 327 391 66 9 36
276 254 209 57-82 16 29 18 .
292 583 .436 993 474 101 50 .
936
  *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - David Crain 6-0-0-0-0; Dave Williamson 
21-2-7-2-3; Greg Fry 15-0-12-3-1; Gerry Noy 11-1-9-1-2; Scott Bardwell 
10-1-8-0-0; Scott Gossman 10-0-2-0-0; Cam Clark 3-0-2-0-0; Eric Shultz 
5-1-7-0-0; Jon Dallas 3-0-2-1-1; Bryce Macki 6-0-1-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1984
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Ron Balmer (1-2-3-ss) 24 60 18 25 2 1
0 15 8 12 3-4 3 1 0
.417 29 .483 45 41 4 12
.956
Troy Phelps (3b-of) 39 130 39 52 11 3
8 44 27 13 21-26 1 0 2
.400 93 .715 52 84 11 11
.925
Mike Minniti (of) 36 117 24 42 9 3
4 31 18 8 6-8 2 2 0
.359 69 .590 47 2 5 0
.907
Blake Johnson (of) 30 97 23 32 2 2
1 16 13 11 8-13 0 1 1
.330 41 .423 60 2 0 1
1.000
Greg Mooney (ss-2b) 32 103 22 33 3 0
2 19 12 11 4-11 2 1 3
.320 42 .408 45 80 13 21
.906
Greg Douglas (c) 29 85 9 26 7 2 3
16 15 11 0-0 2 1 2 .
306 46 .541 81 14 6 1 .
941
Joe Smith (2b) 11 20 3 6 0 0 0
3 0 3 1-2 0 0 0 .
300 6 .300 9 9 1 2 .
947
Dave Bozett (of) 28 78 20 23 6 1 1
19 16 7 9-13 1 0 0 .
294 34 .436 10 1 1 0 .
917
Eric Brebner (2b-ss) 38 124 31 36 9 1
2 18 19 23 15-18 2 4 1
.290 53 .427 82 68 16 22
.904
Darryl Johnson (of) 31 80 16 22 4 2
1 14 10 17 5-8 2 3 2
.275 33 .413 45 3 2 0
.960
Clay Houck (of-1b-ss) 17 26 9 7 1 0
1 10 6 4 3-7 0 0 1
.269 11 .423 44 4 5 3
.906
Brad Carlson (of) 21 51 11 13 4 0
2 4 8 18 1-3 0 1 0
.255 23 .451 15 1 0 0
1.000
Mike Elsen (3b) 15 8 15 2 0 0 0
0 3 2 1-2 0 0 0 .
250 2 .250 1 4 1 1 .
833
Mark Stern (1b-3b) 25 62 14 15 0 0
0 6 5 6 4-6 0 2 0
.242 15 .242 120 10 4 16
.970
Jeff McShane (c) 25 71 6 16 1 0 1
10 6 13 1-1 2 0 1 .
225 20 .282 61 11 7 0 .
911
Dan Kain (1b) 12 28 3 6 1 0 0
2 5 2 0-0 0 0 0 .
214 7 .250 79 2 2 11 .
976
Bob Schultz (1b) 3 5 0 1 1 0 0
1 0 0 0-0 0 1 0 .
200 2 .400 6 0 0 1
1.000
Doug Snipes (1b) 4 11 0 2 0 0 0
0 0 1 0-1 0 0 0 .
182 2 .182 36 2 1 5 .
974
Don Pettie (c) 8 17 2 1 0 0 0
1 1 1 0-0 0 1 0 .
059 1 .059 9 2 1 0 .
917
John Lallas (of) 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1 0 0 0
1.000
Greg Lybeck (p) 12 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1-1 0 0 0 .
000 0 .000 3 8 1 0 .
917
  Pitchers*
10 56 7 4
Totals 39 1175 266 360 61 15 26 229
172 163 83-124 17 18 13 .306 529
.450 861 404 88 43 .935
Opponents 39 1206 307 398 81 10 32
270 202 142 48-67 14 27 21 .
330 595 .493 871 445 90 28 .
936
   *Pitchers (G--PO-A-E-DP) - Kevin Dorman 1-0-0-0-0; Mark Fisher 
5-0-3-0-0; Greg Fry 11-3-12-1-1; Rod Gibson 13-1-13-2-1; Gregg Guidi 
2-1-2-0-0; Scott Morgan 8-2-6-2-0; Scott Poirier 10-2-1-0-1; Mark 
Remington 3-0-0-0-0; Eric Shultz 8-1-5-1-1; Ron Skogstad 2-0-0-0-0; 
Mike Voelkel 8-0-4-1-0; Dave Williamson 4-0-0-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1985
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Rob Brown (of) 8 8 3 4 0 0 0
1 1 0 1-1 0 0 0 .
500 4 .500 5 0 2 0 .
714
Mark Schmidt (of) 2 4 1 2 1 0
0 2 0 1 1-1 0 0 0
.500 3 .750 0 0 0 0
.000
Ken Anderson (ss) 5 11 3 5 1 0
0 0 0 1 1-2 0 1 0
.455 6 .545 2 7 6 0
.600
Clay Houck (1b) 12 38 6 16 2 1 0
5 3 2 0-1 0 0 0 .
421 20 .526 66 5 1 7 .
986
Bob Schultz (1b) 36 102 28 37 6 0 2
24 18 12 6-8 0 2 2 .
363 49 .480 274 16 6 27 .
980
Mike Minniti (of) 49 148 44 53 19 1
5 34 35 13 11-18 3 0 1
.358 89 .601 75 0 2 0
.974
Dave Bozett (of) 44 120 39 41 6 1 3
28 37 15 8-11 2 1 2 .
342 58 .483 21 2 1 1 .
958
Joe Dawson (of) 14 30 4 10 0 0 0
7 10 11 1-2 1 1 2 .
333 10 .333 30 2 0 0
1.000
Marc Greeley (of-ss) 28 81 20 25 3 1
1 15 14 12 11-16 1 2 2
.309 33 .407 40 49 8 10
.918
Jeff McShane (c) 29 92 9 28 2 0 0
20 11 3 2-3 0 1 0 .
304 30 .326 79 12 2 2 .
978
Mark Prince (3b) 44 144 27 40 12 0 4
22 15 14 5-6 1 1 0 .
278 64 .444 28 75 12 7 .
896
Jeff Tapp (3b) 16 29 5 8 2 0 0
2 6 3 0-2 0 1 1 .
276 10 .345 6 10 4 0 .
800
John Cheyney (of) 41 93 20 23 3 1
2 14 15 14 11-16 1 0 0
.247 34 .366 53 4 3 1
.950
Tim Ruane (ss-2b-of) 49 148 34 36 7 1
2 21 32 23 6-12 4 5 1
.243 51 .345 102 82 14 18
.929
Don Pettie (c) 29 73 2 17 2 0 0
13 10 11 0-0 0 8 0 .
233 19 .260 96 22 8 0 .
937
Paul Goulet (of-c) 27 65 13 15 0 0
0 8 7 8 8-10 0 1 0
.231 15 .231 26 4 2 0
.938
Israel Vela (2b) 18 28 7 6 0 0 0
4 5 7 1-2 0 1 1 .
214 6 .214 14 18 4 4 .
889
Art Vivanco (2b) 43 104 13 22 2 0 2
18 18 12 6-9 2 5 0 .
212 30 .288 59 96 10 16 .
939
Jim Barrett (of-3b-p) 4 5 2 1 1 0
0 1 1 0 0-0 0 0 0
.200 2 .400 0 4 1 0
.800
Dan Kain (1b-p) 22 28 1 5 0 0 0
0 2 2 0-0 0 1 0 .
179 5 .179 35 3 2 0 .
950
Doug Dullum (of) 2 2 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1 0 0 0
1.000
Ed Watson (of) 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .
000
Scott Morgan (p) 14 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1 11 0 1
1.000
Mark Fisher (p) 13 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 13 4 1 .
765
Scott Poirier (p) 12 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0 0 0
.000 0 .000 4 7 1 2
.917
  Pitchers*
14 37 6 0
Totals 49 1358 282 394 69 6 21 240
240 168 79-121 15 31 12 .290 538
.396 1031 479 99 40 .938
Opponents 49 1410 326 418 92 15 33
280 207 158 69-91 13 20 16 .
296 639 .453 1057 537 85 42 .
949
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Gregg Guidi 14-2-5-2-0; Tom Mallory 
9-0-2-0-0; Carl Casperson 12-4-11-1-0; Scott Wingerter 11-5-16-2-0; 
Bill Roark 13-3-3-1-0; Bryce Mack 2-0-0-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1986
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Ian Bird (1b) 19 43 13 17 1 0 0
8 8 8 0-2 0 0 1 .
395 18 .419 113 7 5 15 .
960
Paul Goulet (of) 39 129 31 46 8 0 4
26 11 19 11-13 0 0 7 .
357 66 .512 62 8 1 2 .
986
Don Pettie (c) 36 123 27 42 6 1 3
28 13 7 4-4 2 1 2 .
341 59 .480 51 8 2 0 .
967
Tom Stadt (3b) 1 3 1 1 0 0 0
2 1 0 1-1 0 0 0 .
333 1 .333 1 1 0 0
1.000
Tim Ruane (of-ss-2b) 39 106 28 35 5 3
3 22 19 11 10-13 2 0 2
.330 55 .519 84 5 2 0
.978
Art Vivanco (2b-3b) 36 103 27 33 1 2
3 19 27 20 15-17 2 2 1
.320 47 .456 52 89 6 23
.959
Brad Torgeson (of0 17 54 8 17 2 0
3 14 2 13 4-5 0 0 0
.315 28 .519 30 2 5 0
.865
Joe Dawson (of) 39 100 19 31 6 1 2
20 13 8 15-18 3 1 1 .
310 45 .450 44 3 4 1 .
922
Bill Roark (ss-2b-p) 13 20 4 6 2 1
0 4 4 2 1-2 0 1 0
.300 10 .500 14 14 4 4
.875
Jeff Tapp (3b) 39 129 27 38 11 0 0
21 20 15 8-10 0 0 1 .
295 49 .380 30 66 16 7 .
857
David Hern (c) 27 84 15 23 3 1 2
13 8 11 2-2 0 2 1 .
274 34 .405 40 5 2 0 .
958
Jeff Auvinen (of) 20 26 7 7 1 1
1 8 4 4 2-2 0 0 0
.269 13 .500 18 1 0 0
1.000
Marc Greeley (ss-of) 41 113 31 29 3 4
3 19 23 21 14-18 1 0 1
.257 49 .434 65 100 17 20
.907
Rick McGrath (1b) 28 58 14 14 2 0
3 8 15 11 2-3 0 1 4
.241 25 .431 130 9 6 16
.959
Ed Watson (of) 16 21 6 5 0 0 0
2 6 5 1-3 0 0 0 .
238 5 .238 17 0 1 0 .
945
Pat Hughes (1b-3b) 24 60 8 14 3 1
0 7 1 12 2-5 0 0 3
.233 19 .313 103 9 2 10
.982
Mike Eliason (c) 15 39 5 9 3 0 2
10 3 11 2-2 1 0 0 .
231 18 .462 26 9 1 0 .
972
Dean Bumgarner (of-if) 26 62 15 14 1 1
0 5 18 17 6-10 0 0 0
.226 17 .274 33 43 6 11
.927
Rob Brown (of) 4 9 1 2 0 0 0
1 1 1 1-1 0 0 0 .
222 2 .222 2 0 0 0
1.000
Kelly Montaya (c) 15 41 6 8 1 0
1 7 8 12 0-0 0 1 1
.195 12 .293 35 5 3 0
.930
Jim Berg (2b) 11 22 2 3 1 0 0
4 1 2 1-1 1 0 0 .
136 4 .182 18 18 2 4 .
938
Ken Tyacke (3b-p) 9 14 2 1 0 0
0 0 1 5 0-0 0 0 0
.071 1 .071 2 6 2 2
.800
Gary Duvall (of) 2 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 3 0 0 0
1.000
 Pitchers*
17 47 4 1 .
941
Totals 46 1360 297 395 60 16 30 248
208 215 102-132 12 9 25 .290 577
.424 990 455 91 43 .941
Opponents 46 1425 419 502 105 8 52
372 247 139 69-82 28 15 25 .
352 779 .547 1013 470 96 39 .
939
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Carl Casperson 14-6-14-0-1; Gregg Guidi 
2-0-4-0-0; Dave Konz 6-3-1-0-0; Tom Mallory 15-0-11-3-0; Russ Finseth 
1-0-0-0-0; Rob Miller 11-0-1-0-0; Arnie Noel 3-0-1-0-0; Rhuel Reedy 
12-2-0-0-0; John Sinclair 13-5-9-1-0; Brian Wagner 12-1-6-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1987
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
David Hern (c) 35 104 30 43 7 2 0
21 26 17 0-1 3 0 2 .
413 54 .500 3 0 0 0
1.000
Marc Greeley (ss) 40 121 38 45 5 2
8 35 15 16 15-18 1 1 0
.372 78 .645 65 76 17 13
.892
Marlin Johnson (of) 37 56 29 19 2 1
1 6 13 4 9-14 0 0 2
.339 26 .464 23 1 1 0
.960
Paul Goulet (of-2b) 36 94 17 29 7 0
1 18 6 10 2-2 1 1 2
.309 39 .415 52 4 3 1
.949
Bob Cornwell (3b) 40 135 38 40 6 3
6 38 20 18 2-3 1 2 3
.296 70 .519 48 78 15 8
.894
Joe Dawson (of) 39 139 25 40 9 2 3
31 16 15 1-4 2 0 2 .
288 62 .446 62 4 5 1 .
930
Mike Eliason (c) 23 53 0 15 1 0 0
5 3 10 0-0 1 0 2 .
283 16 .302 54 11 8 1 .
890
Ian Bird (1b) 7 11 1 3 0 0 0
1 0 5 0-0 1 0 0 .
273 3 .273 17 2 0 1
1.000
Kelly Montaya (c) 26 67 3 18 5 0
3 11 9 22 0-0 0 2 1
.269 32 .478 78 16 4 0
.959
Andy Kimple (ss-2b) 34 86 15 23 0 0
0 10 11 11 4-5 2 1 0
.267 23 .267 59 64 12 16
.911
Chris Johnson (of) 36 120 31 31 4 2
5 21 19 28 18-21 0 0 4
.258 54 .450 66 0 3 0
.957
Rick McGrath (1b) 36 92 20 23 3 1
2 18 20 4 0-2 2 3 5
.250 34 .370 214 16 3 21
.987
Jeff Auvinen (of) 7 4 3 1 0 0
0 0 2 0 0-0 0 0 0
.250 1 .250 2 0 0 0
1.000
Brad Torgeson (of) 32 43 15 10 2 1
3 13 8 19 0-0 1 0 1
.233 23 .535 50 7 2 0
.956
Jim Willie (2b) 19 37 12 7 2 0 0
3 12 10 0-0 0 2 1 .
189 9 .243 39 27 3 7 .
952
Rob Brown (of) 8 17 0 3 0 0 0
2 0 6 1-1 0 0 0 .
176 3 .176 7 1 2 0 .
800
Morgan Finseth (c) 4 5 0 0 0 0
0 0 1 3 0-0 0 0 0
.000 0 .000 5 0 1 1
.833
Greg  Turk (ss) 2 4 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 1 1 0 0
1.000
Ron Whitman (dh) 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 0 0 0 0 .
000
 Pitchers*
24 34 3 1 .
951
Totals 40 1189 277 350 53 114 32 234
182 200 52-71 15 12 25 .294 527
.443 869 342 82 27 .937
Opponents 40 1218 315 385 82 6 45
277 219 137 52-66 20 8 25 .
316 614 .504 879 369 88 34 .
934
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Mike Anthony 6-0-0-0-0; Carl Casperson 
11-3-11-2-1; Todd Cort 12-4-5-0-0; Gregg Guidi 5-0-2-0-0; Andy Hoey 
10-3-0-0; Tom Mallory 1-0-0-0-0; Gary McKeehan 3-1-0-0-0; Arnie Noel 
7-2-1-0-0; Doug Tuft 1-0-0-0-0; Greg Van Steenkist 9-1-3-0-0; Jay 
Peterson 10-4-4-1-0; Bill Wells 11-9-5-0-0; Mike Williams 1-0-0-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1988
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Ron Kostick (of) 43 136 40 52 6 0 2
20 34 15 9-11 2 6 1 .
382 64 .471 62 3 5 0 .
929
Greg Dixon (c) 26 81 8 30 5 1 3
23 7 10 0-0 0 1 0 .
370 46 .568 128 12 5 2 .
966
Marc Greeley (ss) 49 158 37 57 6 0
7 43 23 24 25-33 3 1 3
.361 84 .532 64 112 19 22
.903
Joe Dawson (of) 49 162 47 56 11 1 16
52 35 40 1-2 3 0 8 .
346 117 .722 44 3 3 0 .
940
Mike Courcy (2b) 1 3 0 1 0 0 0
0 2 1 0-0 0 0 0 .
333 1 .333 3 2 0 0
1.000
Brian Baddley (2b) 43 148 44 48 9 3
7 31 28 39 14-16 1 2 8
.324 84 .568 59 81 8 16
.946
Chris Johnson (of) 42 133 27 42 5 3
2 20 13 20 11-14 3 3 5
.316 59 .444 99 2 1 0
.990
A.K. Kimple (2b-ss) 28 70 19 22 3 2
5 20 4 15 3-4 1 0 3
.314 44 .628 21 14 4 3
.897
Marlin Johnson (of) 13 30 5 9 1 0
0 5 1 5 1-2 1 0 1
.300 10 .333 0 0 0 0
.000
George Farrah (of-1b) 32 83 14 23 6 2
2 17 7 16 5-7 0 0 1
.277 39 .470 125 7 3 11
.978
Darv Ecklund (ss) 16 48 9 13 3 0
0 3 4 8 1-3 0 2 0
.271 16 .333 5 13 2 1
.900
Brett Nelson (3b-1b) 26 63 9 17 2 0
0 8 14 26 1-1 0 1 2
.270 19 .302 15 29 6 0
.880
Rick Anderson (1b-of) 34 112 24 28 1 4
7 32 13 22 5-7 4 0 3
.250 58 .518 184 9 8 16
.960
Doug Tuft (3b) 31 81 23 20 4 0 2
13 19 20 4-4 0 1 4 .
247 30 .370 17 55 13 2 .
847
Justin Brunson (of) 27 34 15 8 2 2
0 1 5 5 0-1 0 0 0
.235 14 .412 19 1 0 0
1.000
Brad Torgeson (of-1b) 21 52 8 12 1 0
1 10 7 13 0-3 2 0 0
.231 16 .308 83 4 4 1
.956
Mike Eliason (c) 11 26 2 6 0 1 0
3 4 5 0-0 0 0 2 .
231 8 .308 45 8 1 1 .
981
Brian Fischer (c) 22 56 0 12 4 0
0 5 3 14 1-2 0 2 1
.214 16 .286 77 8 9 1
.904
Ian Bird (1b) 2 5 1 1 1 0 0
0 0 3 0-0 0 0 1 .
200 2 .400 15 2 0 1
1.000
Mike Hough (1b) 7 15 2 2 1 0 0
1 2 4 0-0 1 0 1 .
133 3 .200 5 3 1 1 .
889
Dave Siguaw (2b) 4 8 2 1 0 1 0
2 1 1 0-1 0 1 0 .
125 3 .375 7 9 0 1
1.000
Tom Hoiland (1b) 2 6 0 0 0 0 0
0 0 4 0-0 .
000 10 1 1 0 .
917
  Pitchers*
21 59 9 5 .
899
Totals 51 1510 336 460 71 20 54 309
226 310 81-111 21 20 44 .305 733
.485 1108 437 102 35 .938
Opponents 51 1499 313 436 80 8 49
280 199 230 57-77 14 15 39 .
291 679 .453 1117 460 85 33 .
949
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Carl Casperson 16-4-13-2-2; Todd Cort 
19-2-6-0-2; Don Doggett 10-3-3-1-0; Charlie Hatem 18-5-13-3-0; Andy 
Hoey 11-1-2-1-0; Arnie Noel 10-0-7-1-0; Jim Riley 3-0-0-0-0; Fred 
Sabatine 10-1-5-0-0; Jeff Voigt 5-1-0-0-0; Kyle Smith 11-4-10-1-1.
   
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1989
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
David Herrick (3b-1b) 27 90 24 43 8 0
3 27 21 13 0-1 2 1 1
.478 60 .667 94 25 8 10
.937
Cory Skalisky (c) 29 100 21 43 7 0
8 39 6 3 2-3 3 1 2
.430 74 .740 82 16 3 2
.970
Jamie Kamacho (2b-ss) 19 57 15 18 1 0
0 5 7 10 0-0 1 3 1
.316 19 .333 35 33 7 3
.907
Brian Baddley (2b) 26 75 20 22 3 0
1 13 27 12 5-9 0 2 6
.293 28 .373 52 54 11 8
.906
Pat McGuire (of) 29 90 20 26 6 1 2
13 16 11 6-9 1 1 2 .
289 40 .444 60 3 2 0 .
969
John Schiller (c-3b-p) 32 111 19 31 7 0
6 26 12 9 1-1 3 0 4
.279 56 .505 73 31 4 2
.963
George Farrah (1b) 5 18 3 5 0 0
1 4 0 4 1-1 0 0 0
.278 8 .444 33 2 0 4
1.000
David Siguaw (ss-2b-of) 25 47 13 13 0 0
0 3 5 7 3-3 0 0 0
.277 13 .277 7 9 3 0
.842
Kyle Kappenman (3b-1b) 25 76 11 21 4 0
4 20 6 12 0-0 2 3 3
.276 37 .487 87 28 3 6
.975
Ron Kostick (of) 30 98 27 27 7 1 1
11 26 6 7-7 0 3 5 .
276 39 .398 45 2 0 0
1.000
John Martin (of-p) 25 60 14 16 3 0
0 5 14 9 2-2 0 0 0
.267 19 .317 45 10 1 1
.981
Marty Moore (1b-of) 7 12 1 3 2 0
0 3 2 4 0-0 1 0 0
.250 5 .417 14 0 2 2
.875
Dan Richter (of) 23 62 9 14 1 0 0
6 12 9 2-5 1 1 1 .
226 15 .242 30 4 2 2 .
944
Brad Dougan (3b) 1 5 1 1 0 0 0
1 0 1 0-0 0 0 0 .
200 1 .200 1 2 1 0 .
750
Hunter Liggett (ss) 21 52 4 10 3 1
0 7 5 9 0-0 0 0 1
.192 15 .288 32 41 6 7
.924
Justin Brunson (of) 2 6 1 1 0 0
0 1 0 2 0-0 1 0 0
.167 1 .167 4 2 0 2
1.000
Russ Hammond (of) 8 7 4 1 1 0
0 0 1 2 1-1 0 0 0
.143 2 .286 2 0 0 0
1.000
Brian Fischer (c) 12 27 1 2 1 0
0 3 4 7 0-0 0 0 1
.074 3 .111 20 1 2 0
.913
Chris Dunn (1b) 1 3 2 0 0 0 0
1 2 3 1-1 0 0 0 .
000 0 .000 8 0 1 0 .
889
 Pitchers*
17 35 5 1 .
912
Totals 32 996 210 297 54 3 26 188
166 133 31-43 15 15 27 .298 435
.437 741 298 61 22 .945
Opponents 32 1001 254 305 48 5 43
220 169 155 42-60 15 12 35 .
305 492 .492 746 343 52 33 .
954
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Duey Dixon 8-1-1-0-0; Mike Ferguson 
8-0-1-1-0; Charlie Hatem 8-1-6-1-0; Andy Hoey 9-5-2-0-0; Dan Kimbro 
6-0-5-1-0; John Kvinsland 9-0-1-0-0; Jeff Pepper 6-3-6-1-1; Jay 
Petersen 6-1-0-0-0; Scott Sigler 1-0-0-0-0; Kyle Smith 11-5-10-1-0; 
Ken Schrader 6-0-2-0-0; Ken Stradley 4-1-1-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1990
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
David Herrick (3b-1b) 34 99 17 36 8 0
4 24 21 10 2-4 2 1 0
.364 56 .566 21 41 11 2
.849
Sean Simeon (of-p) 9 18 2 6 1 0
1 2 0 3 0-1 0 1 1
.333 10 .556 19 4 0 0
1.000
Mickey McGill (of-1b) 34 91 19 30 8 0
1 13 20 19 8-11 0 0 1
.330 41 .451 72 4 4 2
.950
Tom Magruder (1b-of) 36 86 15 27 5 1
1 19 6 11 1-3 2 0 5
.314 37 .430 54 3 2 2
.966
Loren Sandhop (2b-3b) 9 13 2 4 2 0
0 3 2 3 0-0 0 0 0
.308 6 .462 4 9 0 1
1.000
Jamie Kamacho (2b) 30 79 15 23 4 0
4 12 8 12 1-2 1 2 4
.291 39 .494 39 43 2 8
.976
Jim Paoletti (3b-c) 28 47 10 13 2 0
0 7 13 10 0-1 2 5 0
.277 15 .319 9 7 3 0
.842
Kris Sagmoen (ss) 36 121 18 31 1 3
3 17 15 18 7-10 2 0 2
.256 47 .388 50 94 14 13
.911
Barry Glenn (1b-3b) 31 79 14 19 7 0
1 10 14 19 0-1 2 1 3
.241 29 .367 176 22 9 15
.957
Dan Richter (of) 32 46 6 11 3 0 0
9 9 10 2-3 0 3 3 .
239 14 .304 45 1 1 0 .
979
Todd Gibson (2b-of) 33 44 12 10 1 0
1 4 9 15 9-9 0 2 3
.227 14 .318 32 23 5 3
.917
Pat McGuire (of) 36 84 9 18 4 0 0
13 7 12 3-4 0 6 3 .
214 22 .262 55 1 4 0 .
933
Brent Johnson (of) 33 57 15 12 1 1
0 4 16 10 5-7 1 1 0
.211 15 .263 36 0 3 0
.923
Kyle Kappenman (1b) 9 17 2 3 1 0
0 1 3 8 0-0 0 0 1
.176 4 .235 1 0 0 0
1.000
Garrett Simmelink (c) 27 65 2 10 4 0
1 6 9 11 0-0 0 1 3
.154 17 .262 97 22 7 2
.944
Brian Knight (c) 14 30 1 4 0 0 0
3 4 6 0-0 0 2 3 .
133 4 .133 52 9 5 1 .
924
John Hessel (of) 7 8 1 0 0 0 0
0 0 4 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 3 0 0 0
1.000
Rush Chamblin (of) 11 2 6 0 0 0
0 0 2 0 1-1 0 0 0
.000 0 .000 1 2 1 0
.750
Elliott Lewis (ph) 3 2 0 0 0 0
0 1 0 1 0-0 1 0 0
.000 0 .000 0 0 0 0
.000
Jason Pedersen (p) 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
.000 0 .000 .000 0 1 0 0
1.000
Brady Nelson (p) 11 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 1 2 0 1
1.000
    Pitchers*
17 47 9 4
Totals 37 989 168 257 52 5 17 148
158 182 39-57 13 25 32 .260 370
.374 784 335 80 20 .933
Opponents 37 1051 277 309 50 13 27
239 201 154 66-84 21 18 34 .
294 466 .443 797 331 53 25 .
955
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Andy Hoey 12-5-10-2-2; Jeff Pepper 
7-5-9-2-0; Mike Ferguson 10-0-7-2-0; Duey Dixon 10-1-3-0-0; Ken 
Shrader 10-3-4-2-0; Scott Budnick 4-1-5-1-1; John Martin 7-1-6-0-1; 
Eric Brinkworth 2-0-0-0-0; Karlos Schmiedeskamp 6-0-3-0-0; Troy Fall 
7-0-0-0-0; Kirk Johnson 4-0-0-0-0; Mike Thomas 3-0-0-0-0; Chris 
Alumbaugh 3-1-0-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1991
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Dean Martinez (p-of) 20 21 1 7 2 0
0 3 1 4 0-0 0 0 0
.333 9 .429 .364 12 4 1 1
.941
Kirk Johnson (p-of) 16 27 6 9 1 1
2 7 4 7 0-0 0 1 0
.333 18 .667 .419 15 1 1 0
.941
Chad Bala (c) 29 110 3 36 7 0 2
12 6 11 0-0 0 0 1 .
327 49 .445 .368 143 19 10 2 .
942
Scott Chamberlain (ss) 33 111 22 36 4 0
1 18 7 8 9-13 4 6 4
.324 43 .387 .385 33 76 14 14
.886
Ryan Hoff (2b) 31 32 22 10 2 0 0
5 6 7 14-19 0 2 0 .
313 12 .375 .421 22 24 4 5 .
920
Tom Magruder (1b) 33 93 12 29 9 0
1 17 12 14 0-1 0 2 2
.312 41 .441 .402 162 9 8 16
.955
Sean Siemon (of-p) 33 97 24 30 4 1
3 15 12 17 7-7 0 0 7
.309 45 .464 .422 48 3 1 0
.981
Jim Paoletti (util) 28 75 13 23 2 0
1 7 10 14 1-1 2 4 2
.307 28 .373 .402 74 17 3 9
.968
Todd Sibley (of) 10 10 5 3 1 0 1
4 6 3 0-0 0 0 1 .
300 7 .700 .588 11 0 1 0 .
917
Jeff Johnson (of) 28 27 8 8 1 0
0 2 0 6 2-4 0 0 0
.296 9 .333 .296 10 1 0 0
1.000
Trever Olsen (c) 5 7 0 2 1 0 0
1 1 2 0-0 0 0 0 .
286 3 .429 .375 5 0 0 0
1.000
Barry Glenn (3b) 32 86 16 24 11 0 2
16 13 20 2-2 1 1 2 .
279 41 .477 .386 20 54 4 2 .
949
Brett Meek (c-of) 30 57 2 15 3 0
1 15 12 9 0-0 2 1 1
.263 21 .368 .400 38 4 0 0
1.000
Brent Johnson (of) 31 76 18 20 4 1
0 12 28 18 4-8 1 2 0
.263 26 .342 .462 35 0 0 0
1.000
Dave Jones (ss-2b) 21 49 9 10 2 1
0 8 7 6 0-3 0 1 2
.204 14 .286 .328 21 30 2 5
.962
John Anderson (of) 18 22 4 4 0 1
0 3 7 6 1-2 0 0 0
.182 6 .273 .379 22 0 2 0
.917
Eric Sawyer (3b) 19 24 1 4 0 0 0
4 8 3 1-1 0 0 1 .
167 4 .167 .394 7 8 1 2 .
938
Rush Chamblin (of) 27 31 10 5 0 0
0 0 1 9 4-5 0 2 0
.161 5 .161 .188 26 3 3 1
.906
Loren Sandhop (2b) 21 23 2 3 0 0
0 1 2 5 2-2 0 1 2
.130 3 .130 .259 22 20 1 7
.977
Len Smit (p) 6 2 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 1 3 0 1
1.000
   Pitchers*
4 29 8 1 .
805
Totals 34 980 178 278 54 5 14 150
143 169 47-68 10 23 25 .284 384
.392 .389 731 305 65 25 .941
Opponents 34 1015 262 313 47 6 30
229 215 167 47-60 11 15 24 .
308 462 .455 .440 751 348 74 30 .
937
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Eric Brinkworth 1-0-1-1-0; Mike Thomas 
11-2-7-1-0; Chris McCallum 9-0-0-0-0; Mike Leininger 12-0-10-1-0; Jeff 
Leggett 1-0-1-1-0; Greg Feeder 12-0-4-2-1; Brady Nelson 12-1-2-3-0; 
Kevin Smith 4-0-2-0-0; Jason Pedersen 3-1-2-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1992
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
Greg Feeder (p) 5 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 1.000 1 1 0 0
1.000
Dean Martinez (p) 9 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0-0 0 0 0
1.000 1 1.000 1.000 1 7 2 0
.800
Scott Chamberlain (ss) 29 103 28 40 9 0
1 13 15 6 9-10 1 0 5
.388 52 .505 .488 47 70 20 20
.854
Jeff Zehnder (of) 29 104 21 35 6 3
4 30 9 10 1-1 4 0 1
.337 59 .567 .395 28 4 3 0
.914
Loren Sandhop (2b) 19 50 10 16 1 0
0 8 4 6 5-6 0 2 4
.320 17 .340 .414 29 45 6 11
.925
Tom Milligan (of) 30 89 20 28 6 0
6 22 9 11 10-15 1 0 2
.315 52 .584 .390 61 3 6 1
.914
Mead Fenton (1b) 25 67 14 21 1 0 1
5 9 7 0-1 0 0 0 .
313 25 .373 .395 163 11 1 14 .
994
Chad Bala 9c) 27 95 5 29 5 1 2
14 10 15 1-2 0 0 1 .
305 42 .442 .377 111 18 3 2 .
977
Kevin Smith (1b-p) 23 62 10 18 4 2
2 15 6 7 1-2 2 0 0
.290 32 .516 .353 39 3 1 5
.977
Paul Huddleston (p) 15 28 4 8 0 0
0 0 4 1 0-0 0 0 1
.286 8 .286 .394 10 1 0 0
1.000
Dave Jones (of) 8 18 5 5 0 0 0
4 2 6 3-4 0 1 0 .
278 5 .278 .350 6 0 0 0
1.000
Derek Knight (of) 24 74 14 20 6 0
2 10 6 5 2-4 1 0 3
.270 32 .432 .349 52 4 4 1
.933
Jim Paoletti (2b-of) 23 56 8 15 3 0
0 12 6 8 0-1 2 3 2
.268 18 .321 .359 26 40 4 6
.943
Brett Meek (c) 14 23 1 6 0 0 0
4 6 5 0-0 0 0 1 .
261 6 .261 .433 15 3 3 0 .
857
Eric Sawyer (3b) 20 44 2 11 3 0 0
9 9 9 0-2 1 0 1 .
250 14 .318 .389 8 22 5 2 .
857
Charlie Worley (1b) 23 55 9 13 2 0
1 8 3 9 1-2 1 1 2
.236 18 .327 .300 48 13 3 6
.953
Ryan Hoff (inf-of) 27 23 20 5 0 0
0 3 5 9 13-18 0 0 2
.217 5 .217 .400 22 1 0 1
1.000
Jason Hart (inf) 11 9 5 1 0 0 0
2 5 2 5-5 0 0 0 .
111 1 .111 .429 5 10 0 2
1.000
Joe Gonzalez (3b-ss) 11 24 3 2 0 0
0 0 1 4 0-0 0 0 0
.083 2 .083 .120 11 22 5 7
.868
Ben Lindholm (p) 10 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 6 7 0 2
1.000
Sean Sehlin (p) 10 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0-0 0 0 0 .
000 0 .000 .000 0 2 0 1
1.000
  Pitchers*
1 14 3 1
Totals 30 927 183 275 45 6 19 159
110 121 51-73 13 7 25 .297 389
.420 .386 691 300 69 32 .935
Opponents 30 961 247 311 60 2 19
205 170 119 47-60 16 8 33 .
324 432 .450 .442 706 318 44 29 .
959
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Dave Wenseveen 5-0-1-0-0; Will Stefon 
1-0-0-0-0; Deric Rico 8-1-5-1-0; Mike Leininger 9-0-1-1-0; Jeff 
Metcalf 4-0-0-0-0; Brady Nelson 8-0-6-0-1; Len Smit 3-0-0-1-0; David 
Zirkle 4-0-1-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
1993
G AB R H 2B 3B HR RBI
BB SO SB SF SAC HP Avg. TB
Slugg OB% PO A E DP FA
E.J. Henderson (of) 4 5 4 3 0 0
0 1 0 0 0-0 0 0 0
.600 3 .600 .600 3 0 0 0
1.000
Charlie Worley (c) 19 49 1 21 5 0
1 10 11 5 0-0 0 0 1
.429 29 .592 .541 104 15 1 0
.992
Mead Fenton (1b) 26 62 12 22 2 0 1
10 13 7 3-4 1 1 1 .
355 27 .435 .474 97 4 3 7 .
971
Tom Milligan (of-p) 35 103 27 36 10 1
1 17 13 11 14-17 3 2 2
.350 51 .495 .432 60 1 1 1
.984
Steve Valley (1b) 33 88 15 30 4 1
6 27 12 11 3-4 1 0 2
.341 54 .614 .431 31 2 3 1
.917
Bryan Townley (p-of) 15 6 1 2 1 0
0 1 2 2 0-0 0 0 0
.333 3 .500 .500 5 4 1 0
.900
Jim Richards (ss) 29 76 14 25 4 0
0 14 8 13 4-7 0 2 5
.329 29 .382 .427 31 65 12 15
.889
Doug Ashmore (1b) 27 77 7 25 4 0
0 6 4 12 1-1 0 0 2
.325 29 .377 .373 120 3 0 8
1.000
Bubba Townsend (3b) 27 66 15 21 6 0
0 7 5 16 5-9 0 1 6
.318 27 .409 .416 20 31 5 2
.911
Chris Gonzales (2b) 23 19 8 6 0 0
0 4 2 4 8-9 0 1 1
.316 6 .316 .409 4 17 3 2
.875
Loren Sandhop (2b) 31 102 25 32 4 0
1 19 16 17 7-13 1 2 2
.314 39 .382 .417 58 59 8 10
.936
Jason Hart (ss) 24 32 14 10 2 2 0
5 6 9 2-4 0 0 2 .
313 16 .500 .450 7 14 8 0 .
724
Jeff Zehnder (of) 33 103 22 31 7 1
3 17 9 8 7-9 1 0 2
.301 49 .476 .368 38 3 2 0
.953
Jim Boora (c) 15 39 2 11 1 1 1
3 8 6 1-1 0 0 0 .
282 17 .436 .404 50 16 0 0
1.000
Derek Knight (of) 27 81 14 21 3 0
1 15 13 8 3-5 0 0 0
.259 27 .333 .362 36 1 2 0
.949
Jake Ronish (3b) 20 51 3 11 2 0 0
8 4 16 0-1 0 0 4 .
216 13 .255 .322 10 25 9 0 .
795
Aaron Clem (of) 22 42 8 8 2 0 0
6 5 10 1-3 1 0 0 .
190 10 .238 .277 36 0 0 1
1.000
Justin Gurnsey (of) 5 5 0 1 0 0
0 1 2 2 0-0 0 0 0
.200 1 .200 .429 4 0 0 0
1.000
Paul Huddleston (of) 13 27 4 5 0 0
0 1 1 4 1-1 1 0 0
.185 5 .185 .214 13 0 2 0
.867
Neil Smith (c) 11 16 0 2 0 0 0
1 3 4 0-0 0 0 0 .
125 2 .125 .263 26 2 2 0 .
933
Greg Forsell (c) 5 11 1 1 0 0 0
0 0 0 0-0 0 0 0 .
091 1 .091 .091 8 1 1 0 .
900
Trevor Lehman (2b) 4 7 3 0 0 0
0 1 0 0 0-0 1 0 0
.000 0 .000 .000 0 4 3 0
.571
 Pitchers*
6 41 4 2
Totals 35 1067 200 324 57 6 15 174
137 167 60-88 10 9 30 .304 438
.410 .398 767 308 70 17 .939
Opponents 35 1039 260 295 64 7 13
216 167 184 59-80 15 14 45 .
284 412 .397 .405 789 378 61 31 .
950
   *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Sean Sehlin 11-0-5-0-0; Dave Wensveen 
13-2-6-0-1; Doug DeMulling 5-0-5-1-0; Ben Lindholm 13-1-11-2-1; David 
Zirkle 9-0-1-0-0; Craig Miller 5-0-1-0-0; Rich Newell 5-1-7-1-0; Jeff 
Metcalf 8-2-5-0-0.
Central Washington
Opponents
Grand Slams - xx.  LOB - xx.  Average Time -  xx.  PB - xx.  Caught 
Stealing - xx.  Picked Off - xx.  Catcher's Interference -- xx.
